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OLO PEDÍMOS UNA COSA A LA QUE TENEMOS DERE-
CHO: IR A LA VANQUARDÍA,. QUE NO NOS AVENTAJA 
NINGUNO EN LA ESPLENDIDEZ * CON QUE DIMOS LA 
SANGRE DE NUESTROS MEJORES. 
JOSE ANTONIO g 
NUM. SÓZ^LEON, DOMINGO, 25 SEPTIEMBRE 1938. I I I . A. T. í 
E S P A Ñ O L A T R A D I C I de 
FRANCO; C A U D I L L O 
V í s p e r a s d e u n a f e c h a 
h i s t ó r i c a 
Por Alonso de Patencia 
Se acerca el 1 de Octubre. \ j 
' La fecha, para IOT auténticos espafíoles, t¡cn«. tta ceatettido histó-
rico. Es el día en que a Francisco Franco le alza la (vordadera España 
su más alta cumbre. Le hace su Jefe de Estado. 
Desde el primer instante de la resurreccién de Espala, c! corazón 
y el espíritu dt todos los buenos españoles habían hallado en »íaraví= 
llosa coincidencia un Norte donde suiarso. 
Todos miraban, en aquellos momentos en quo la Patria corrís peli-
gre, a Francisco Franco. ¿Qué hará el iWíBtar jexcrcFso? ¿Dénde está 
el fenial conductor? I 
Cuando aTTin despegó de Canarias- y tomó tierra en Africa el avión 
ÍJUC transportaba a quien fué desde c! primer niontónto Caudillo, por 
toda nuestra España se prolongó una gratísima sensación de seguri-
dad. Con Franco llagaba la segaridad en la victoria; la juásticta en la 
paz; el indiscutible porvenir del Imperio. 
Desde aquel instante, inspirados en su conducta y en sus ideales; 
seguros de sus promesas, machos bravos hijos de España han dado su 
vida, haciendo posibles tedas las victorias. FRANCO nos seguirá, pa-
recían decir, cuando morían, seguros de que Franco realizará todos los 
anheles de una España Hbre, grande y una. Las madres qtís conocieron 
ía muerte gloriosa de sus hijos, en los campos de batalla, hallaron 
fuerzas para su dolorido corazón, pensando $ue eí Caudillo y Gene= 
ralísimo, S. E. Francisco Franco, baria carne de aijueí síteño por e3 
que murió su hijo, que es soñar a España otra vez dominadora de ías 
almas, en virtud de su heroko sacrificio. 
Se acerca la histórica fecha de! 1 de Octubre. Ea *ste día, co-
rriendo por todos los frentes, nuestros luchadores gritarán hasta eit= 
ronquecer el saudo de victoria y de fe: ¡Franco! La retaguardia *e 
eiídes-ezará con todos los ánimos y seguridades que la da el triunfo de 
cada día, y gritará tamtelén, con toda s« fuerza, el nombre de! gran 
hacedor de victorias, prenda segura de justicia ren el día próximo y 
venturoso de la paz. .¡Francoí Habrá hervor de anhelos por todas 
las calles españolas, recordando que hace tres años, un 1 de Octubre, 
«n gran varón, ¡español y cristiano, tomó en sus manos a Historia de 
España, y situando los acontecimientos haeíonales a la altura de las 
páginas más gloriosas, la ha tconíinuado, con esplendor de nuestra raza 
y afirmación briosa de nuestras virtudes. 
En este 1 de Octubre se designó por unánime anhelo Jefe del Es-
tado, a S. E. Francisco Franco. No ét conoce deaígnación más defini-
ría y decidida; pues no fué elegido tan sólo por las voluntades, sino 
aun más: por los corazones. Todos los corazones de Espafía le pidie-
ron que invocando a Dios en e. hombre casi sagrado de España, nos 
r'§£era. Y 'en este día hemos de recordar aquella sonrisa paíérría!, de 
hombre recto, bueno y sabio, que puso en su rostro el Caudillo, cuan-
do temando a España entre sus manos, y dando cobijo a nuestros 
leales, quiso significar con elía que a España entregaría desde aquel 
wstante su vida entera- Y este servicio a los gloriosos destinos de Es= 
Pana, «es lleva a obedecerle, agradecerle y seguirle, con un ccríven-
^ntento y alegría infinitas. ; l 
Preparemos todos, con cordialidad y fervor, la fiesta del Caudillo, 
en 'a que le honramos y honramos a España. 
E l e n e m i g o s i g u e c o s e c h a n d o d e s a s t r e s 
e n e l s e c t o r d e M a n z a n e r a 
Ayer quedaron destrozadas varias unidades rojas 
y se le inutilizaron varios carros blindados 
También se rectificó a vanguardia nuestra linea del 
Ebro Y_se derribaron CINCO aviones rojos seguros 
Y SEIS probables 
t i 
C r ó n i c a d e l T E B ! B A R R U M í 
Hay 
que /reconocer que los ro-
30s son los tozudos de la derro-
La y también hay que reconoce-r 
vlUê su tozudez está en razón di-
j-̂ cta con su inconsciencia, porque 
^ce falta ser inconsciente para 
'̂olver hoy a los mismos infruc-
osos ataques a las posiciones 
ei sector de Manzanera, donde 
ace doa días les proporcionamos 
j^a de las palizas más considora 
es de toda la guerra. Y ayer ro-
P înaog ia SU€rte al rechazar un 
eontraataque que quisieron reali-zar. 
Porque ho^, a pesar de todo es to y ^o las cuatro mil y pico de 
jas que llevan sufridas en este 
sector, se han lanzado furiosamen 
e a dos contraataques, que les 
aíi ocasionado otro desastre ma-
yúscu'o, mayor si cabe que en los 
días anteriores, y sobre .todq en 
la Muela de Sarríón, donde las 
oléalas de asaltantes rojos fueron 
materialmente segadas por las 
, ametralladoras. 
¡ Apena, causa verdadero dolor, 
\ tener que decirlo. Pero la guerra 
j está tomando un matiz "de trage-
i día sangrienta, de carácter inaudi 
, to, por el desprecio de las vidas 
; de sus combatientes de los diri-
gentes rojos. Parece imposible 
• que en la cabezâ  y menos aun 
en el corazón de unos seres hu-
j manos quepa tan monstruosa con 
, cepclón del arte de combatir. 
Lo de hoy ha rebasado todos 
: los límites, porque lanzaron a los 
milicianos a una mueî te segura, 
y lina y ptra vez, sin la menor 
comprensión de los más elementa 
íes .eonocimiG'ntos de los princi-
pios de la guerra y no han eonse 
guido ni lâ  menor ventaja, ni una 
sola pulgada de terreno y además 
afortunadamente, el número de 
nuestras pérdidas, al lado de los 
rojos, viene a ser algo así como 
un uno por ciento, y quizás me 
exceda. 
Bien es verdad que nuestros sol 
dados combaten cada día inejor 
y además su arrojo es constante 
mente frenado por los jefes y ofi 
cíales, que están siempre atentos 
a ,que nuestra victoria nos resul-
te cada día a menos precio. El 
que hoy han pagado los marxis-
taa para no llevarse la menor 
prenda, es incalculable, lo repito. 
Algo tan ^remendó, que aun a 
nosotros mismso7 aun tratándose 
de nuestros irreconciiiablés" ene-
migos, nos cuesta trabí^o compro 
bario y tenerlo que de'cir. Pero 
ellos ló quieren, pues así sea. 
Dos tanques quedaron ra núes 
tro poder en estos contraataques 
y a la hora en que- comunico es 
tas impresiones no se ha hecho el 
recuento del material que se han 
dejado, pero es innumerable. 
En el frente catalán continúa-
el asalto y conquista de las for 
tlficaciones enemigas. No se ol-
vide que, como apuntÁ.en mi últi 
rna crónica, estamos en ese sec-
tor luchando dentro de un verda 
dero campo atrincherado. Pero 
aun así, tres de e^as fortiñeacio 
Res quedaron en nuestro poder y 
.comq en los días .precedentes, con 
las zanjas atrincheradas llenas de 
cadáveres, armas y material. 
Por cierto que los internaciona 
les han tomado tan al pie de la 
letra el discurso de Negrín que 
en vista de que éste no cunNple, 
nt lleva a la realidad su farol do 
retirarles del frente de combate, 
se deciden, a pasarse a nuestras 
filas, pues la última noche y solo 
por un sector, lo han hecho 48. 
Nuevamente hemos comproba-
do que tenemos enfrente a la dívi 
sión 46, la de " E l Campesino", 
la tres veces pulverizada y otras 
tantas zurcida y remendada para 
ponerla de nuevo en situación do 
poder hacer como que combate. 
Esto se está dando "con inusitada 
frecuencia en el frente de Cata-
luña y es la mejor demostración* 
de cuál es & castigo que sufren 
los rojos. Son nueve las brigadas 
o divisiones, como se llamen, que 
se ha comprobado lían sido retira 
das del frente y a los tres O cua-
tro días han vuelto a meter en la 
línea de fuego con elementos com 
batientes de aluvión. 
En resumen, que cuando ata-
P A R T E O F I C I A L DE-
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO S 
ES S 
S En el sector de Manzanera han sido rechazados enérgicamente por ES 
S nuestras tropas los contraataques del enemigo a algunas de -las posí- g 
H ciones de las que tan brillantemente fué expulsado días pasados. El Ü 
g número total de bajas que ha sufrido hoy ha sido también elevadísimo, | | 
H Quedando totalmente destrozadas varias de sus unidades, y habiendo. S 
| | seíe inutilizado un tanque ruso y dos carros blindados. 1 H 
= En los sectores de Villa del Río y Viílafranca de Córdoba, han sido H 
E asimismo rechazados ataques de los rojos, que han sufrido duro cas= S 
H tigo, pues ha habido varios batallones que han llegado a quedar man- ü 
H dados por sargentos, por haber perdido todos sus oficiales. 
H En el sector de Bélmez se rechazaron dos ataques enemigos a una i j 
H de nuestras posiciones, dejando ante eílas gran número de muertos. ü 
H En el sector del Ebro se ha rectificado nuestra línea a vanguardia, | | 
H conquistándole nuevas posiciones y Causando al enem'go grandes pé¡> i j 
S didas, habiéndole hecho unos doscientos prisioneros. 
| ACTIVIDAD DE LA AVIACION 5 
H En combate aéreo han sido derribados hoy cinco aviones rojos se- ü 
H guros, tipo "Boeing", y seis probables. 
H A íos aviones, derribados ayer, que se hicieron constar en eí parte, g 
H hay que añadir un "Martín Bomber" seguro y cuatro cazas probables. 1 
| | , Salamanca, 24 de Septiembre de 193?. I!¡ Año Triunfal. De orden 1 
H de S. E., eí Genera! Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno 1 
KiwimífHiminmHHnmímmifam̂  
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, A las díes y mella de la noche | 
tseí dia %*¿ del- corriente mes de ! 
septiembre, segundo 
O T I C I Í 
_o— 
VISITAS EN LOS -MINISTE-
RIOS 
Burgos, 25.—El . ministro del 
de la liberación del Alcázar de To 
leúo, en los estudios de Radio Na 
cionai tendrá lugar un acto de 
afirmación hispano-lusitano. 
En primer lugar, artistas espa-
ñoles y portugueses, especialmen-
te venidos para este acto, darán 
un recital de poesías y canto. 
Á continuación pronpunciarán 
discursos el Excmo. señor don Jo-
sé Moscardó, general defensor del 
Alcázar de Toledo; don Ramón 
Serrano Súñez, mirisíro del late 
rior, y el doctor P^reira, embaja-
do de Portugal en España. 
tenernos y la respuesta al enemi 
go alcanza términos pavorosos pa 
ra él, que no se concibe persistan 
en la lucha. Porque solo en cu-
brir bajas, tienen que tener agota 
das todas las posibilidades de re-
serva de hombres, aun~ contando 
| conque sigan sin retirarse a los 
I que Negrín ofreció en Ginebra 
I que se iban a ir a sus casas, y 
' contando con que s^an llevando 
a la línea de fuego a todos' los 
hombres que ellos llaman útiles 
' y que. nuevamente hemos compro 
hado, en prisioneros y cadáveres, 
aniversario Interior recibió al gobernador cl-
can ellos les rechazamos y cuando que van desde los 14 años de edad 
atacamos nosotros, no saben con- a ios 50 por lo menos. i ; ! • • i 
vil de Castellón, señor Monzón. 
También cumplimentaron 'al mi 
nistro el coronel Moreno Calde-
rón, el comandante Méndez Paga 
da y el comandante Isási y don 
Antonio Viílacieros. . 
Burgos, 24.—El secretario ge-
neral del Movimiento, camarad?. 
Raimundo Fernández Cuesta, re-
cibió al jefe provincial de Alba-
cete y al conde de Canga-Argue-




PRESTAMOS DE TRIGO PARA 
SEMILLAS 
Burgios, 24.—El "Boletín Oficial 'del 
Estado" de hoy publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 1 
Agricnllura: Orden disponiendo que 
el Servicio Nacional del Trigo atenderá 
en lo sucesivo al suministro con carác-
ter de anticipo, a préstamos de aquellas 
cantidades de trigo que con destino a la 
siembra soliciten los agricultores. 
Estos gréstamos de - semillas de trjgf 
se otorgarán por las Jefaturas Provin-
ciaíea del Servicio N^ckw^l dfl TT - ' 
P A G I N A S E G U N D A n 
E s c a s í s i m a a c t i v i d a d p o r l o s c e n t r o s o f i c i a l e s 
J e f a t u r a P r o v i n -
c i a l d e l M o v í -
• 
m i e n t o 
E n el día de-ayer fuimos reci 
bidos por el jefe provincial, cama 
rada Reinerio Gago, quien nos ma 
nifestó que había regresado por 
iá mañana de L a Coruña, adonde 
había ido en compañía del adm!-
nisíador provincial, camarada 
ximo Fguiagaray, por asuntos ofi 
cíales. 
Durante el día recibió las si-
guientes visitas: secretario pro-
vincial de Propaganda, camarada 
Ginea, acompañado del camarada 
Beberide; secretario provincial de 
Información e Investigación, ca-
marada Pernas; delegado' previn 
cial de Sanidad, camarada Guisa 
sola; director de -Radio León "OR 
das Azules", camarada Soto? y 
delegado provincial de ''Auxilio 
Social", camarada Filemón de la 
Cuesta. 
También aespaéTiaron en la Jo 
fatura lo's jefes locales de Valen 
cía de don Juan y Campo de V i -
ilavidel. 
A y u n t a m i e n t o 
R e g i s t r o C i v i l 
Nacimientos: Alberto López 
Diez, hijo de Sotero y Julia, que 
viven en la calle de L a Paloma, 
número 17. 
M a r í a de la Luz Mercedes Puen j 
te González, hija de Alfredo y " 
Consolación, que viven en la csk 
lié de Colón, número 32. 
María Teresa Merino del Valle 
hija de Lueiano y Luisa, que vi-
ven en la Condesa de Sagasta, nn 
mero 2. . ' 
Manuel Martínez Janes, hijo de 
Francisco y María, que viven en 
Serranos, número 32. 
Defunciones: Miguel AyUsü Ayu 
so, de 28 años de edad. 
Juana Zuimcnde Eibar, de 72 
años de edad. 
Manuel Roca Bofía, de 23 añoá 
de edad. 
Ricardo Escat Gilberto, de 19 
años de edad. 
D e u d a P ú b l i c a 
Aprobados por la Junta Califi-
dos y registrados con los n ú m e -
ros del 1.578 al 1.716, ambos in -
| clusive, se advierte a los poseedo 
res de estos t í tu los que los ha-
yan presentado directamente en 
estas oficinas, que a pa r t i r del 
p róx imo día 23 pueden persona/ 
se, de diez a una de la m a ñ a n a 
en el Negociado de Deuda det es-
ta In te rvenc ión , a recoger la do 
cumen tac ión para percibir sus 
intereses en el Banco de E s p a ñ a . 
Los t í t u los "depositados" en or • 
ganismos bancarios se rán ; estas 
entidades las encarga4as de su 
ges t ión . 
León, 22 de septiembre de 193S 
( I I I A ñ o T r i u n f a l ) . — E l In tervel i 
tor de Hacienda. 
• Orden del día para 
del lunes, día 27: 
• Estado de fondos. 
la séstón 
o - -
\ Instancias informadas de la 
¡Compañía Telefónica, don Lcren-
20 Viejo, don Serafín Largo, áow 
Pedro Fernández, don Isidro 'D;ez 
k3on Hilario Martínez, doña .En-
carnación Cabo, don Macario lio 
S a r g e o t o 
A n t o n i o C a c a d o 
De encontrarse en esta Plaza 
3 provincia el sargento de Infan 
tería don Antonio Casado Qortás 
deberá presentarse en este Go-
bierno Militar con la máxima ur 
gencia, para darle cuenta de un 
asunto de interés. 
Y í d a e t e r n a 
L A P E R E G R I N A C I O N A L A 
V I R G E K " 
Como dijimos, hoy, a las cua-
tro de la tarde, saldrá de la igle 
B o d a d e u n e n -
m a r a d a 
tírígues, don Enrique A . Gui^aso " B !a de los Capuchinos la per C i r i -
la , don Manuel Moran Suárez, dnn \ np>^n ó r ^ n f e c b f-rr • la Cdngro 
Pedro Blanco Finan, don Mar ía - ' gación de la Divina Pastora para 
no S. Garzo, don Va len t ín Áfoncó fiir al Santuario de Nuestra Señora 
don Dionisio Fernández, den Cóns | del Cámiho, a Implorar por l a 
íant ino Meicón, don Máximo He ( rxiz de E s p a ñ a y el reinado de 
d r íguez . Cristo. 
• Oficios del señor director d6l Cuants^ personas deseen aso-
Ivaboratorio, ciarse a la pe regr inac ión pueden 
i Instancia de don Avellno Per- encontrarse n dicho hora-en la ci' 
tiández, informada. tada iglesia. 
E n Santa María del Páraríio. 
santificaron sus amores con el 
zo indisoluble del matrimonia, 
nuestro buen camarada Blas Car-
bajo del Egido, jefe de centurh 
Ze la Primera Bandera de F a b n 
ge de León, con la bellísima seño 
l i ta Elena del Egido. 
Apadrinaron a los contrayen-
tes rnTh^nnano del novio y doña 
Fidela de P^iz, tía de ía novia. 
L a boda, por razón de las cir-
cunstancias actuales/ se celebró 
la intimidad. 
El -nuevo matrimonio salió en -
viaje de luna dé miel a recorrer 
¿a ,España liberada. 
Nuestra más sincera fel ici ta- , 
ción a la. feliz pareja. 
A l kdo íle los D E E S C H O S 
h&j &mnr>T* B E B E E E S : 
IJat> de é s t m coadyavai 
coa el Estado a mltigaT 
los sisfiimieates de ín$ hm 
msnos. Jnega a la L O T E ^ 
F J A D E L A CÉiüti K O J A , 
j campllf ás an DEBiuSL 
¡ m 
« a 
í o d 
Hace dos d ías que en los esca 
parantes de los Almacenes S imeón 
se expone un : magnifico escudo 
leí S. E . U . de León, que se l ia 
de, poner en el campo de deportes 
de este Sindicato, que, cerno sa-
ben nuestros lectores, es tá s i t ú a 
do en la calle de Ponferrada. 
X X X 
Por cierto que la i n a u g u r a c i ó n 
oficial s e r á m a ñ a n a , lunes. : 
X X X 
J u g a r á n el équipp' á f emab y el j 
del S. E . U . . Como se vé, un p ía | 
to fuerte de verdad. | 
Recomendamos mucha t i la pa-
ra los nervios, pues estamos vien 
do que los nervios van a « a l t a r 
hechos pedazos. 
X X X • * f * 
Naturalmente que es. el equipo 
a l e m á n el m á s indicado a juga r 
este partido. 
A l a delicadeza del equipo ale-
m á n , qu^ con t r i buyó para q'ue Tue 
ra una realidad dicho Stadium, 
con un fuerte donativo en m e t á -
lico, responden los camaradas clel 
S. E . U . concediéndoles el honor 
del partido inaugural . 
X X X 
Sabemos que a algunos—-que 
no nos atrevemos a calificar — 
les hace pupa e^te éxi to del S E ü , 
A" nosotros^ que somos buenos I 
rapaces, no hacemos m á s que con 
gratularnos de este ma l hum^r , 
que suponemos sea repentino. 
N o t f c i a r o e s c o ? a r 
M A T R I C U L A O F I C I A L 
Por orden de la- Superioridad 
queda abierta la m a t r í c u l a of i -
cial en el Ins t i t tuo Nacional de 
Segunda E n s e ñ a n z a , desde el d í a 
de la fed ia y en la forma acos-
tumbrada. 
E l plazo de inscr ipción termina 
r á sin prorroga ulterior , el día 15 
del p róx imo mes de octubre. 
E l fiomienzo del CUGO escolar se 
a n u n c i a r á oportunamente. • 
M A T R I C U L A S G R A T U I T A ? 
T a m b i é n por orden'de la Supe» 
r ior idad se prorroga la admis ión 
de instancias de ma t í cu l a g ra tu i -














y c i n c o c a m 
p u t a c i o n n c í a ! , a s i s t i e r o n 
Ayer, si las siete de la t a r d r y . 
en el salón de actos de la Exc«- ' 
lentís ima Dipu tac ión Provincial , de Semcias Técnicos, camaraa: 
tuvo lugar el acto de entrega de Mar t i n Santos ; el delegado de Sa 
t í tulos a las Damas Esfermeras nidad, s eño r Vi i la longa; el tenleu 
Españolas . I te, camarada Uzueta, en represen 
Cuarenta y cinco fueron los tí tac ión del jefe provincial de M l -
tulos entrega/dos a otras tantas licias: el inspector de Policía don 
camaradas que asistieren a un Antonio F e m á n d e z , accidental-
curso de f o rmac ión profesiousií I mente delegado de Orden Públ ico 
de cincuenta días de du rac ión , di- el jefe de Servicios da Farmacia 
rígido por el también camarade < Mi l i t a r de L e ó n ; el jefe del par-
doctor Mata, y organizado por el i que de Au tomóvi l e s 'de la Requl-
delegado provmciai de Sanilad de ; s á ; el juez de Ins t rucc ión , s e ñ o r 
Falange, camarada Guísasela y se ¡ I g l e s i a s ; el señor Romarenta^ en 
r ep r e sen t ac ión del delegado de 
Hacienda, y varios jefes de Serví. 
•crctario, camarada García Loren-
zana. 
A l acto acudieron el Reveren-
do Padre Carmelo Ballester, Pre 
lado de esta Dióces is ; el Excelen 
t ís imo gobernador civil, semvr 
don José Luis Orüz de la Torre • 
el jefe provincial del Movimien 
to, camarada Reinerio Gago; el 
cío del Movimiento. 
Numeroso público llenó el arn 
plio sa lón de* actos. 
S I camarada Mata, empezó ¡ñ 
rn'smo dirigiendo breves palabras 
a las c a m a r a d a í enfermeras/ ex-
hojbáfidolas a scntii^se dignas dj^ 
las m a r c ó con su ac tuac ión ale-
gre y valiente, camanida que lle-
gó a perder, la vidLyiAn acto de ser 
vicio, arrebatada traidoramente 
j c^n su amor patr io y sin m i n i r sa 
1 crificiós de clase alguna. 
Termina diciendo que hay que 
tener muy presente que mientras 
nuestros hombros mueren en el 
frente, nadia, absolutamente na* 
en Seseña. por una bala ed cañón j die, n i hombres n i mujeres deben 
• Las hace ver q u é . t ienen dos m i ¡ descansar en la* retaguardia. 
sienes de ahora en adelante. Una 
ser £ a m a s enfermeras a secas y 
otra ser damas enfermeras socia-
les. 
L a s hace ver la necesidad de 
Por ú l t imo se l e v a n t ó a hablar 
"el Rvdo. Padre Carmelo Ballester, 
Prelado de la Diócesis , que en sen 
tidas palabras las hace ver las 
tres c a r a c t e r í s t i c a s principales 
— O"» ^ - i •.̂ S***̂ \M -̂MM* -í kJV — — l-iA «J O wî .í 
presidente de la Excma. Diputa- honroso t í tu lo que se las Qntrega 
cíón Provincial , camarada Ra l . ra dentro de breves momentos. Y 
una .v i r tud mora l y una v i r t u d S que deben de dist inguir a toda da 
falangista que es v i r t u d de p a í r i o | ma enfermera. L a Piedad, el 
t í smo a la vez. ! A m o r y la Abnegac ión . 
E l jefe de Sanidad M i l i t a r coman | Piedad, que naturalmente por 
dante El io , tiene un recuerdo pa- | el h e d i ó de ser mujer la lleva In-
ra los tiempos primeros de la j nata y que han de tenerla para 
campaña , en que un plantel de se ¡ l o s heridos para los que deben de 
tener un amor de madre. 
Las hac ív .ver que son seres 
destinados al sacrificio y que es-
te deben de llevarlo con amor y 
a legr ía cristianas y espa^i^ias te 
Hace (tras dimos cu 
una fechoría llevad^ a * 
una pandilla de ch iqué 
aemos íraron una 0 r ^ ^ 
demastado perfecta, p SEG 
cia, y que nos hace % 
existan uno • o más ^ 
que, duchas en esos ^ ^ m a i 
res, exploten a estas ^ f 
E s t a pandilla t!ene ^ 
tél generaren una alca„ 
casi anegada de ag^cj 
les sirve a la \ e ¿ A* \ 
no. 
' Pues bien, nuestras ^ 
aes y para ser más < 
el. jefe do la Inspección l Lpo Pri 
pal don Angel Rctuán, ! m^vte 
- traron ayer, en dicha ai. de fi0.v 
lia-hubitación, un muchu 
14 anos de edad llamad 
to Rueda Balbueaa, ^ 
Valdeacon (Oradefes),, 
encontraba en un estol 
completa inanición. 
Lléva lo a la Casa de ^ 
le apreciaron una anemia j ispuestos 
sís ima. 
r "Auxilio Social", ia 
cumbre de la Falange, se 
' po lamematamente ciéi eaHía] 
y. gracias a su s g e s t i o ^ ^ a r t e l 
«e l gobernador, ingresó p 2S, p«ra 
horas después en la Besî  or Dia<;, 
Provincial de Niños. i Xaerona 
E n este hécíio como en tô  ^ 
que son Hieniicos, aparee l̂i0 ^r 
alma caritativa represei C îa 
¿ c ó m o uo? por unas mano PAIMF( 
menimis, que hacía días j ATO E S 
sumuaisíraban en agüella 
ga, caldos y chocolate, qn? 
&iu dala alguna 1c que pooi \ fir(]^ 
ÍS, seccK 
E s a s manos, taiKÍnén i ma, que 
bap coafeceionaado nía o i (le fmi 
. ceta mira que tuviei-a uní Sil 
. /^i^.Ja.uislará de .lia km r i f ^ s i 
del suelo. . '^oyM -
. Sólo nos resta decir q»f y ^ ! 
trne'cea a la señora del difl ¿a(|e ]a 
¿el Eanco Central. 
X X X 
E l d ía se earactemó pcfj 
escasez desesperante de 
cías por los centros ofíci 
Sin embargo nos coBstí| Regad 
se trabaja en ellos mué' 
bien j dentro le breves 
rencos las noticias qae e 
r u e naisimas anufic 
días pagados. 
X X X 
Por la tarde, y a las 
entrega de títulos a las 
lUntennera^ Hispanoí^ w 
iang/ nispanoia irsuiiciofl1 
y de las JONS, con asé 
d© las autoridades t o t e 
to en e! que dirígieros 
le exhortación a las ea^ 
que alcanzaron dicho tí» 
jirofesor, oBmara-da Ma** 
marada Mateo Martín, ^ 
sentac ión del delegado 
a entr( 
fn Quint 
aoritas dió cima a ' la obra del 
f uncionamiento del pi'lmer , hos-
pi ta l de sangre de la provincia, 
instalado en Ponferrada. 
Hace de spués mención, a la la-
bor de abnegac ión que aqu í eñ | niendo siempre presente que el 
mundo Rodr íguez del Valle ; el to t e r m i n ó con palabras de confian- "León tuvieron otras s eño r i t a s , {Hosp i t a l ha de ser un santuario 
mente, coronel jefe de la Guardia | ::a a la Libor que r e a l k a r á n dado que en ayuda heroica y deslntcre ^ del dolor. A cont inuac ión les fue-
e i v ü ; ef representante de la De ; su espí i tu altamente pa t r i ó t i co . | sada" llenaron los hospitales todos s r o n entregados-los t í tu los a las 
legación Nacional de Sanidad, ca j A r f int inuación hab ló el eamai^ Tiene frases dé agradecimiento ! enmaradas enfermeras, 
marada Ignacio Mateo M a r t i n ; 1 da Ignacio Mateo M a r t i n . E n emo j para las que en. llegando el vera E l acó e r m i n ó c a n t á n d o s e n ú e s 
el jefe de la Base de Aviación, clonadas frases las invi ta a seguir no en compañ ía le las Hermanas t ro h ímno^de "Cara al Sol" y con 
teniente coronel Mazas; el fiscal j eí esp í r i tu de abnegac ión y sacri de la Caridad suplieron l a ' fal ta los gr i tos ,r i tuales dados por el je 
jefe, «eñor Fidalgo; el m a g í s t r a - I fíelo que ot ra camarada de í e s , de algunas que prefir ieron la p ía fe provincial del Movimiento, ca 
^ seiior Cfti^lidfópj jg | d e l i g a d i - tiezhfds heroicos de la Falange, * ya a sus deberes de e spaño la s , marada Reinerio Gago, 
e5' 
nal de Sanidad: rJ eM®** 
jefe de Sanidad Miliar l 
\wenrlo Paire Carmel ; 
N r , Prelado áe est# ^ 
"RUCHÍ 
s L a N e g r 
( F A B R I C A D E CAFJB3 
U n nuevo producto de 
calidad, fabricado medían^ 
pleo de los procedimíent 
modernos. E l M^Ita 
" L A NEGRITA** 
m & preferido por P! ^ 
Para calidad, el ^ 
" L A N E G B I T A ^ 
HMgid esta marca al ^ 
tras comprad 
AVE^ÍIDA P A D R E 
Taiéfoa» 1551 : : 
L E ' ' I 
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mas Coíei os eaiaaradí 
sEGrNl)A LÍNEA 
eí día 25 de sep 
1 Amaradas pertenecientes a 
o^ M-cera Falange de la Primera 
^ ia se presentarán en el 
^ i S o a. las 22,30 hora« del 
^Dti f h0v debidamente nnifor 
, VP ̂  í dispuestos para prestar 
1 Aez ^ ate»08 
Provincial de nuestro S. E. Ü., 
Te saludamos, brazo en alto, pues 
es el ma3-or honor, y tú te mereces 
todos fos que unos falangistas de 
Franco pueden darte, Patria chiquita. 
Eres amabe, cariñosa, y nos. quie-
caido en el frente de\Combatc, poT res como madre amorosa a. sus kh-
Dios y por España. jós, aún más, pues eres madre'-for-
TOdos los Ca.mara.clas que «sis- maaa por todas las otras, recopilado 
tan, vestirán de riguroso unifor- en ti todo su m m ¿ 
me. 
De la vida leonesa 




ínspecci^'^jpo Primero, se presentaráR 
el Rcinán iCuarteBllo a las 20 horas del 
en dicha al^ |e hof' Para nombrarles ser 
dad nan^o: erTicio para el día 26: 
ibüeüa, veciü S*eamara.das pertenecientes á 
^ á ^ ) , m l^era Falánge de la Según 
1 un estâ  Ynturia, se presentarán en el 
lición. rteíiii0 a las;22,80 horas.del 
a Casa de Sm debidamente uniformados 
una aaenjijiiipnestos para prestar servi 
Soeial'V la SERVICIO DIURNO 
SlegdéiSl I enmaradas pertenecientes 
^ Épo Segundo, se presentarati 
u s^stion^tjyQuartelillo a las 20 horas del 
)!*, ingresó p 26, para nombrarles servicio. 
* en la or Di oí, España y su Revolu-
Nifíos. l Xacional Sindicalista. 
> como entoíi ^ 25 fle septiembre de 1938.1 
neos, aparo Año Triunfal.—E1 ^efe ¿íei 
iva represei ?era' 
ir unas mano ̂ IMPORTANTE DEL SiN-
iiaría días) ATO ESPAÑOL UNIYERSI-
ea acuella' TARIO 
ihoeoiate, qn | ' (S. E. U.) 
ta 1c -qw paái ;,or(]eM y todos nuestros at'i-
os, secciones Masculina y Fe-
«• íaníbién ¡M, que asistan a la solemne 
aaado nía ci f &e funeral, "que.' organizada 
! tuviera qnl 'íifíe Sindicato,- se cek-brará 
r acia ' km ^%Wia- patroquial de Saji 
,. Brio^ l̂ próximo lunes'din 2o. 
s die zeii punto de la mañaiif;-
El Jefe Provincial del S. E. U 
AUXILIO SOCIAL 
Servicio Social de la M-ajer1 
Señoritas que pueden pasar a 
No solamente lo eres con nosotros, 
que somos tus hijitos, sino que' lo 
demuestras también con tus invita-
dos (¿rió os parece,-artilleras de 
Costa?), que al faltar nosotros los 
recoger sus expedientes de ex en- amadrinaste con amor, y todo lo que 
ción en las oficinas de Auxilio Sb-j encierras cu ti fué poco para ofre-
cial : | cérsclo. 
Eusebia Domínguez_ Valbuena, Los ateiKUaSi como madrc-cariño-
Meicedes Hidalgo Rom, Natalia' , , < > %. '! * - j„í sa; lavabas sus ropas cosías v.-. que-Aívarez González, Amor líodn-, 
guez Sánchez, María Aurora RA-)rUiS pí-oporaonarles cosas que sm 
drígnez González Pumariega, Ma- tener ningún, gran valor material son 
ría de los Dolores Fuertes Gar- también invalorables, y los tratabas 
cía, Luisa Vueltas Lumbreras, }0 mismó que cuando nosotros está-
bamos en tu regazo. 
Y vosotras, camaradas nuestras, jo-
Ana Modroño Andreu. 
Si tu hijo no perteacce aun 
& la OrgaRización JTIVCBÍI y 
presumes de español, todavía 
tienes tiempo le cumplir tan 
elevado deber para con la Pa 
tría redimida, y si así no lo 
haces, España y la sangre de 
los que por ella cayeron te 
tacharán eternamente con el 
lenguaje eeí remoraaniento, 
íta deelr qíf 






o aos constí 
ellos mu 
le breve* 
icias qne e> 
s- anuaciJ 
ti alma del camarade ilafaí l 
szíi.de ]<i Chruz, Administrador 
f u m o d© F a r m a c i a s 
de S de la noche y 9 de la mañana 
Sr. BORREDAT, Santa Cruz. 
De 9 dé la mañana a 8 de la noche 
Sr. GRANIZO, Avenida R,oma. 
Sr. VELEZ, Fernando Merino. 
Regad a Dies en Caridad por el alma de ía virtuosa señora 
Bola Francisea h m i u fastos de i í a z 
(MAESTRA NACIONAL) 
a entregado su alma al Señor el día 23 de Septiembre, de 1938, 
x x S-Cn ^u'ntana de Raneros (León), después ds haber recibido los «»« 
e, y a las 
ulos a las P 
iapaaotas 
ta THMUCWB 








td MHitdr .T 
Carmelo í 
le est* I>i¿| 
e g r u 
CAFfí 
icto de ^ 
0 medíante 
Dcedimíent | 
. El M3Jtfl 
IGEITA"^ 
por P1 P051 
id. el ^ 




• xOiei» espirituales y ta Bendición - de Su Santidad. 
D. E. P. 
afligidísimo esposo, de,n Andrés Diez González (Profesor de 
Primefa Enseñanza de Oviedo; sus hijos, doña María Estrella 
(^lédico) ; don Patricio (Químico); hijo político, don José 
Alaría. Itza Amusátegui (Médico) ; nieta, EstreHita Itza Diez; 
hermano político, don Gaspar Feo; sobrinos, prinips y demás 
Parientes. • * '• " 
Suplican a sus amistades encomienden su alma-
a Dios, por cuj-o acto de caridad cristiana le vi-
virán eternamente agradecidos. 
i J sepelio tendrá lugar a las diez de la mañana del día 25 en la 
.^sia parroquial de Quintana de Raneros, celebrándose los fu-
'frales el día 26 de los corrientes, a las 11 de la mañana en la 
In:sma iglesia 
vencitas aún -por vuestra edad, tam-
bién tomasteis parte en esta obra. 
¿Por qué olvidaros? Supisteis tener 
su cuartel como ún hogar, con cari-
ño. Obligaciones de esposas y ma-
dres las resolvisteis con igual ente-
reza que ellos, y vuestras manitas 
supieron tejer verdaderas obras, pa-
ra su abrigo, ŷ  con vuestra peculiar 
alegría desterrasteis la' tristeza que 
embargaba su corazón, por la lejanía 
de sus familias, Organizando para ello 
alguna diversión. ¿No %fué así, no-
bles invitados? 
Nosotros no podemos reprocharte 
más que el exceso de cariño que 
nos tienes. 
Tú nos ayudas con tu amor a so-
brellevar las penalidades que trac la 
campaña, con tus regates innumera-
bles, tus camiones repletos de artícu-
los y frutas que nos legan tus terre-
nes, así, como las innumerables, pren-
das de abrigo que "nos teje nuestra 
Sección Femenina. 
En fin, infinitas cosas que por su 
valor no tienen importancia, perd 
que moralmente tienen valor enor-
me. ;No es así, amado pueblo? 
Con tales muestras de cariño, nos-
otros, los de la Primera Bandera .de 
F. E. T. de León, hemos querido 
en éstas pobres líneas hacer que lle-
gue a ti y tus cooperadores, en prue-
ba de agradecimiento, el saludo más 
cariñoso de los camaradas de esta 
Randera, y demás combatientes. 
¡Arriba España! 
TODOS 
Desde la posición avanzada en que 
nos hallamos. 
Cuando se habla de la Organiza 
cióB Juvenil, se habla de la Es 
paña naciente, optiinista j vig© 
rosa de euerpe y abua. 
„„„ I I P O L I i 
1 "Himutiimiii iiiitmiiiiiinimimimmtm Talleres de Especfaíldadas Eléctricas 
Electricidad del Automóvile industrial 
Bobínajes en general. Estación auto-
rizada dé la Batería OXIVOL. 
Tafleres 
DomlcHió 1467 
Alcázar de Toledo, 16 
- L E O N -
K-SM f «litas© tmí 
LICENOIAS DE CAZA 
Para solicitarla TirgenteHieattí, 
encargad de la gestión a la 
AGENCIA OANTALAPIBDEA 
mviánáola los siguientes datos ps 
el certificado de PBííALEa 
Siembre.»»» M f • <«• • • • • • • • 
Primer apellidó • Wi •••••• >a i 
Segundo apellido • • • • • • 9 • • • ! 
Natural Se '• 1 r• • • i i • • 1 • 1 1̂?. 
Proyiacla $Íg i • • • l i l i I I I I • ÍM 
Edt.d 1 • i • • í • 11 • • • • • 1 ¿iSM. 
¡Siembre del pa3ré • • I>I t • • • 1 TI ' 
Nombre de la mtdré 7 
CUTO goenmeató i i gífil Pb 
ca 11111 • k»1 • 1 • vi • • • 1 X IÉ fc^E 
sita Don BI 
reciño 'ds •»•»1 
I I C I I I « 
« I I R̂l C « B 
AGENCIA OANTALAFIBDEA 
Sayón, 3. Apartado IST-TeL 1§& 
L E O N 
' Ya se rail los pastores a Ex-
tremadura ". Jjas *"merinas'.' que 
pacieron, en los "puertos" de la 
inontaña leonesa bajan a tierra 
^ más cálida... i Cuántos reeuerdos 
^ 1 rae ese cantar! 
| •Entre-ellos, el cíe la lucha leo-
nesa, la lucha típica del país, "á 
| cinto'', llamada, aunque por lo 
j visto mal, "aluebes", palabra (¡u* 
ya se había, generalizado estos 
. años atrás. ' , 
| r Las "alnebes"" han perdido, co-
mo es natural, SILS mejores eulti-
|viadores: los mozos ele las riberas 
'del 1'orína y del Cunieño y los 
jóvenes pastores- que en sus mtos. 
de ocio se entretienen en ver quién 
tumba en el suelo a s-ih-contrario. 
En estos días de septiembre, 
años atrás, el "aluche" adquirió 
cierta categoría y honor deportivo 
gracias a aquellos concursos ceíC-¡ 
brados én la destartalada; plaza de ' 
toros del campo "del Petardo . 
Todavía teníañ esa. dosis de 
anarquía, de disputa, de pasión ca-
eiquil a todo trapo que a veces los 
caracteriza. 
Sin embargo, ron el Reglamento 
que aprobó e hizo regir en el "co-
r r o " de la plaza de toros la .('omi-
sióm del Campeonato Provincial de 
C e n t r a l N a c i o n a l 
S i n d i c a í m t a d e 
B u r g o s 
MAQUINARIA ELEVABORA DE 
- .. ' ' 'AGUA :v 
Se abre un concurso ~de Catálogos 
de precios para toda ciase de maqui-
naria elevadora de agua, destinada a 
riegos: Norias, rübdas- elevadoras, 
molinos de viento, grupos moto-bom-
bas, etc., con arrcslo a las, condicio-
nes sigiiicntcs ; . 
Primera. El plazo de .admisión de_ 
pliegos termina el 15 de octubre pró-
ximo. ;; ••¿rh'' ,0; .-r- ••.::v*ĥ . 
Segunda. La oferta deberá coos-.; 
tar de las- siguientes . siguientes par-., 
tés:..-' - ,• . ". _ :.. .'',. i - : ] 
i a) Catáogo de precios. 
b) Garantía de funcionamiento. 
c) Garantía de rendimiento. 
d) Lista de referencias. 
c) Cuadro de descuentos a Que se 
ha.de someter el Catálogo de prc-. 
cios, según el consumo anual y for-
ma de hacerlo efectivo. 
• Tercera. El paso se efectuará al 
contado en un solo plazo, una vez 
hechas las pruebas de funcionamien-
to y rendimiento. 
Las ofertas se dirigirán a Fernán 
González, 5. 
Por Dio ,̂ par España y su Revo-' 
lución Nacional-Sindicalista... 
Burgos, 22 de Septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal. 
El Delegado sindical provincial, fir-
mado: José Góngora. 
Lucha Leonesa, se suavizó bastaa-
| te la enconada costumbre de la 
.disputa y las luchas tuvieren mi 
jcar^cter mas regular y deportivo. 
Porque no es deportivo, ni regu-
lar; ai lógico, ni .justo, lo que oeu-
v"v por esos pueblos con. los "cam-
peones del corro de lucha; que 
uno que está cansado ya de tirar 
luchadores, vamos a poner "diez/* 
sea vencido, al final cuando no 
puede con su alma, por un mocito 
que llega Fresco y sin cansancio, 
y con upa " cadrilada"' se hace el 
amo... Viene a ser así como si en 
una carrera ciclista de cien' kiló-
metros saliese en la últimai media., 
legua un ciclista de un pueblo del 
trayecto, y por pedalear fuerte y 
llegar a u t en que el primero que 
fuese en cabeza ganase el campeo-
nato. ¿Sería esto justo.'... 
Esté año, las romerías de los 
pluíblos leqnjeses rio habrán teníclo 
tampoco este típico festejo tan sa-
no y fuerte: Faltan los mozos que 
están tirando de "cadr i l" a los 
rojos, ¡ Y qué kien ! 
Esl os montañeses de. León. son, 
como guerreros; algo impoñdera-
ble. . 
La ra ellos, para, estos moeeto-
né.s sanos, robustos y valientes, 
vaya nuestro más cariñoso re-
cuerdo en esta hora. 
Y a ver si Dios quiere que vuel-
van pronto a cogerse del ' •.cinto7:', 
a echar " la mediana" y a alegrar 
las romerías con algo que no es la 
"verbena", tonta' e iásaluble con 
la que aun sueñan tantos... 
A'ver si vuelven y organizamos 
pronto un gran campeonato... 
Lamnarilla 
JASA P R I E T O I 
l a r i a n o 
OAsatea, recibir. 
»i modelo toda onSm 
Teléfono 28 
F r a n c é s 
E INGLES í I " TI 
Se dan clases particulares 
Travesía de Rebolledo 6, principal 
VVViV-VWiVtfVWWVWWWJ 
E s c u e l a C h o f e r s 
Hsc&eia, apreadizaje j caseñanai 
& bam d6 Reglamento 
Coclis para «sámettea f j 
MaBissl Dfes (Manola) 
O&acaleria, S, S.* D Bar ExprÜ 
CAFE-BAR 1 
RESTAURANH 
M E ^ ^ f MAM 'ESL1CTO 
ÍVV%^VV*<%^%%^^^^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^^VVVVVVVVVVVX.V'VVVVVVV^ . VVWWVWWW»;' 
si loo»! toa Instalaciones más 
Esmarado larviclo 911 
Csnelerto diarlo 
einriaaiaQiste ^arladss f cxeolonias fi 4,75 saJs'asrtíD' 
Ofdoño ¡I, num ! 
Telé i o S Í ® i 6 O 5 
Ordoño II, 2 — Toféfono 1749 
S T 
nuestra reputación 
P R O £ Domingo, 25 septiembre 193^ , 
C U A R T A 
i z a c i o n 
í e r r o r i s í n s u s y p e 
o l a c a m m e v s T u e r z 
o r i o m z a c i o n p o l a c o 
i i imediataineii te consultar^ L4do]to Hit ler a la una v media. ' Foco antes de su salida, (niiam-
eodhe, que se hallaba a la puer ta 
^ ".V ,̂ x x ^ i a i a ^ llxcvlia- i)ei.]ain d e e l a r ó que h a b í a convo- mis e o m p a ñ e r o s de Gabinete. , -
* u h r e r Je h ^ (l1 . 1 . . n n ó . d . K W i o de los d í a s venideros sobre n o s o t r o s ' ^ e e a g e i l l a 1 1 1 1 8 1 2 1 ^ i Q r m a Q U Q 
sabil idad. Te 7 _ j • , . ^ ¿ e | : hotel minis t ros b r i t á n i c o para esta no- pesa una gran respon  
La c o n v e r s a c i ó n amistosa e n í r e c^ie: x _ 4VT AT-^AT \ XT 
Chainberlain e H i t l e r t e r m i n ó con E L M E ^ Í O R A N D T M A L E M . ^ 
1 á Wt regq del memorándum ale- H A I\I E R K l d 1)0 L A A P I Í O B A -
1 que fija la posición definitiva CIOH D E ( l iA .Ml íKl iLA \ m a i í que t i j a Ja pos ic ión v 
cl^- Víeinania ( l i a m b e r l a i u ha • Londres, 24—Ardes de salir de. pa 
M i ™ ™ e i e m l ^ S m ^ P e t e s b e r o / í l u u n l . r l o in o u ^ i f e s t ó La Agencia 
r a i M u m al Gabinete checo. j a l representante de la A g e n c i a i m e m o r á n d u m a l e m á n Aa na sido 
Gham])erlain se e n t r e v i s t ó con lo s iguiente: entregado a 1 raga. 
.A ioJfo H i t l e r a c o m p a ñ a d o de l í e n 
derson, embajador de Gran Bre-
'•'•<> en B e r l í n , en presencia del 
fhi i í is t ró de Asuntos Exter iores 
y c ¿ R i b b e ñ t r o p . 
M i S w f r S í S S A l e m a n i a e v a c u ó e l t e m t o r i o f r a n -
^ . S ' S ^ f í i ^ x t E u ! " c é s a l f i n a l d e l a G r a n G u e r r a 
Berl ín , 24.-^En los círculos diplo- pas alemanas apoderarse de todo el 
má t i cos de esta capital, la s i tuación ter r i tor io abandonado. 
n C h e c o e s l o v a q u i a n o p r o v o c a a 
A l e m a n i a , e l R e i c h n o i n í e r A T e ü d r á 
actual resulta perfectamente clara y 
es tá definida la posición del Reich. 
L a ' z o n a de Eggert y Ahss deben 
:pasar inmediatamente a Alemania, 
p b P ü h r e r a p r o v e c h ó la oport..-1 p^VlllaS OrDl&S - S e ^ Ú l l « ü a ? l V M a l í 
i; ad para é-xpresar a < •hami.or-, ^ ^ U g l C t o t i A ÍXX^KJ, ^ V , / ^ 
Ja i l í ' s u a g r a d e e i m t ó n t o personal y i 
" el del ]"iuel)lo a l e m á n por los er-
izos realizados en favor de u n 
arreglo pac í f i co . 
C I L U I B E R L A T N SE M U E S T R A 
S A T I S F E C H O 
e l p á n i c o d e l v i e r n e s m e 
i D j u s 
Si Praga rechaza la oferta alema- ! porque cuenta con una población su-'. 
im, que puede -considerarse como mía dé te superior a 70 por 100, y en las 
ú l t ima oferta a Checoeslovaquia, sé- d e m á s zonas, los habitantes de cada 
rá <'4sta la culpable de la nueva s i túa- población debe rán optar por una de 
cíón, con . todas sus consecuencfias. las dos nacionalidades, -alemana o 
H i t l e r se ha melado rotundamente checa, 
a dar g a r a n t í a s sabré la invulnera- E l abaldono del terr i tor io checo 
! ción de la nueva frontera checa. En debe rá efectuarse como lo hizo Ale-
el caso de. una Checoeslovaquia sin mania al final de la Gran Guerra, etif 
¡ m i n o r í a s , e s ta r ía bien, dispuesta a He- el momento de evacuar el terri torio 
Londres, 24.—Una m í o r m a c i ó n en- , Contestando a la pregunta de si se gar a una conclusión de esta natu- f rancés , 
i viada al "Dai ly M u i r , por su envía- ' ce lebrar ía una nueva entrevista en- 'raleza. A Alemania no le interesa l Se sigue declarando que todo de-
Petesberg. 2 4 . — M r . Chamber- do especial en Godesberg, facilita ' tre Hi t l e r y Chamberlain, el doctor 'la poses ión de nkiguri terr i tor io che- pende de Praga, y que si sus efecti-
. ¿K'Onipañado del embajador detalles sobre el m e m o r á n d u m de Dietr ich dijo que Chamberlam acep- Co que no sea a lemán . j vos militares no abandonan los dis-
in | les - Henderson, del jefe de l ^áoi¡0 H i t l e r , "en t regadó a M . Cham- taba el m e m o r á n d u m a lemán, y que ; En primero de octubre, el Gobicr- t r i tos alemanes, es tá dispuesta ¡Ml-j 
0i 7 J x ^ ^ ^ ^ UevWm en el' curso" de ía conversa- si Checoeslovaquia no obligaba a Ale - ' ^o de Praga deberá retirar toilas, man ía a entrar en ellos, porque su 
i re leso ai ilOtel (IP I pffQnnro' ^i^a octm-iii v,ii v - i i ^ v 1 . 
r.as terminada lo entrevista T o n ción de auocta. . (mania a recurrir a las armas, no se- sus tropas y policía de la zona su- deas.ou sobre este extremo es ,rrc-
• Mu H i t l e r . | Dice la iu ío rmac ión que es t á ba- ' r i a necesario celebrar nuevas entre- dé te , y habr ía de 1>acerse esta re t i - 'vocable. D R \ . 
. ."i Sr. Olianiberlain se mostraba sada en informes recibidos directa- vistas, ; ,5 I j ^ | ; | | i | í rada de forma que permita a las t ro - D E T A L L E S D E L A CORRESPOX-
S8tisfeel.O cuando entraba en el m(..llte del jefe de la Oficina de Pren- » - ' ' ' ' , . . . D L N C I A C R L Z A D A E N T R E JIIT-
L l e g a a L o n d r e s e l p r i m e r m i n i s t r o T ^ E R y / ™ Í B f ^ L A I N 
^ JT 1 Londres. 24.— United Press ' aso-
Í D g ! é ^ . - T e D g o c o n í i a D z ^ i i j o C h a m - ^ ^ ^ ™ c o d ^ se a n ¿ 
o M donde se hallaban reunidos 
ÍOí feeriodistas alemanas y e n t r a n - . . i1:-,.0s< ' * ^ v u a n Empieza diclendo que su penodi-
(fiando se d i r io- io a] ascensor, e l CQ espera -prestar un gran servicio 
pr imer ministro fué abordado W al mundo, disipando el pánico que 
t a l m e n t e p o r los p e r i o d i s t a s Jii- én manera alguna ha sido justificado, 
- ^•s. (jue Je rogaron l i i c i c r a de- dada la serena a tmós fe ra que re inó 
Piones-sobre su e n t r e v i s t a eon en el .hotel ¿t Godesberg, mientras 
Mr. . C h a m W l — * ~ ~ r ~ ^ « --^"UMst y Chamberlain d i scu t ían los 
H M e r . 
erlain d^e la i -ó ^.qñe 
m hmi formulado nuevas proposi 
tes a (liccoeslovaquia. Todi 
medios para mantener la paz. 
(púa. l odo Chamberlain tiene el m e m o r á n d u m 
depende ahora del mierj) Uobier- ' del "Canciller a l emán . En este me-
n V í e i P r a ^ a ' \ / - . ¡ m o r á n d u m , que será hecho público, 
t n los cireiilos ])eiModísiieos ín- Hiller se comprom.cte, al menos por 
gAeseU se muestra, gram a l iv io des- , , ^ i r i : r i ^ 
i i ] i • t i i » a ;'iino< días, a no adoptar mcdKM.̂  
p&oá de las deeJaraciomes del 1 re- s ua ' a 
Sidente del Gobierna ingles. \ ^ violencia contra Checoeslovaquia. 
E l ixvsi i i i is i j io «pie reinaba ayer E l m e m o r á n d u m propone una pro-
por la tarde, lia cedido el puesTO' gresiva sust i tución de. las tropas che-
á un franco oprimismo.- | cas que se encuentran en los distr i -
zaron cuatro cartas entre Adolfo H i t -
ler y Neville Chamberlain. 
Kn la primera, que .partió del pr i -
mer ministro inglés, és te inquirió da-
tos sobre la verosimilitud de las nó-
Londres,, 24 .—Después de las minis t ro de N ^ o c i o s Extranjeros ticias de Praga, según las cuales vo-' 
trece horas, el avión que condu- L o r d Ha l i f ax llegó al Palacio Real juntar |os alemanes se habían apode-
n , e n r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
c h e c o 
cía a la misión b r i t án ica , p res id í llamado por el Re¡y7 y con él pê r 
da ?or Chamberlain, a t e r r i zó sin manec ió a lgún tiempo dándo le 
novedad en el a e r ó d r o m o de LOJL cuenta de la s i tuac ión internacio 
dre» . i na l . 
. Más de trescientas personas, en • . Se anuncia oficiosamente que el 
t re las que se encontaba L o r d Ha Parlaiaento s e r á abierto el p róx i 
E n los c í rcu los m^iTSes se de-
clara que ahora es Pi'att'a quien 
t iene que decidir . Ing la te r ra no 
to súdeles y la ocupación de e os 
mismos distrito.-, por las tropas alc-
puede hacer nada m á s en pro de ma!ias en sucesivos per íodos . 
('hecoeslovaquia. l í i t i c r ka dado 
i'-ncbas de. ser un estadista extra-
i»r binario. 
L . r t í E L E f i J C T O N I N G L E S A ES 
D I A E L M E M O H A X D U M 
A L E M A N 
' l a n d r e s . 24.—La Agencia Be i i -
El mensaje hace resaltar que las 
diferencias entre el primer ministro 
b r i t án ico , jr eL Canciller a lemán no 
son debidas a cuestiones de principio, 
sino a los nn-;lodo> a emplear. Ingla-
terra se ha visto obligada a tomar 
ciertas medidas de precaución, pero, 
si los checos se muestran razonabes 
rado del territorio súdete, pidiendo a 
Alemania una contestación sobre es-
te (^tíenatV' 
AlíTunas horas más tarde. Hitler 
desmintió 1̂  ocupación de los distri-
tos sudetes, y recalcó, como dijo en 
M a x , algunos ^cre ta r ios del ?>abi mo martes o a lo sumo el miéveo f Berchtt-oaden, ninguna determina-
Paris, 2 i — E l minis t ro de Asua 
ción ser ía tomada durante las nego-
ciaciones. 
Chambrelain volvió a enviar una 
nueva carta al F ü h r e r . En ella de-
mandaba que cesara la campaña de 
prensa alemana contra los dieces, 
pero en la contest í ición. el Gan^Ute 
del Tercer Reic'n dijo que los ataques 
tos Extranjoros, Bonnet, recibió de la prensa estaban plenamente jus. 
te r ecnnuniea desde Godesberg ¿ 
la d ^ l e | á e i 6 á b r i t á n i c a ha es- >' evacuan cl terntono 5udete- ?f c01' 
t u d f ó d ó dui-ante esta noche e í m e - cedido a los alemanes por el acuerdo, 
rno^andum de A d o l f o H i t l e r , con franco-ingh;s, no se p l an t ea rá n ingún 
• r i o de poder in fo rmar a la ma conilicto. * 
v ó r b r e v e d a d a los - o b i e r n o s i u - Chamberlain no se ha identificado. 
* > v^-idos acerca del contenido del i - ' i i :V«; 
. ; . ^ con el m e m o r á n d u m , pero la situa-
nn>v>jo. , , , " - . ,. 
j cion planteada por el ha sido aiscu-
C É L ^ M B E B L A I N AP>A\ r l )ONA tida de manera amistosa entre Von 
V' ' E S Í ) E I U A CON D I R E C C I O N Ribbeñt rop . Wil l son y Henderson. 
A L O N D R E S ps Uil a s » » ^ ¿e la mayor urgencia 
; , i r s b e r í f . 24. E l p r imer m i - ahora evitar una precipi tación del 
b r i t á n i c o M r . C h a m b e r l a i n Gobierno checo. que sería mal i«-
iJ'- TVlesber<r poco antes de terpretada por Chamberlain. ya que 
m ' M ^ de la m a ñ a n a en coche, ^ n e r ^ la evacuac ión de las tropas 
c o i d i r ecc ión a Colonia. 'checas 
A), salir d r l hotel, airomj)aoaban c -c.í,• ¡ . , 
a ^ a m b e r l a l q . entre otras perso- W corre^9ni ia l termma d^iewáo 
r; ^dades, f M R i b b e n l r o p . el Se- m * Chamherkin y Hi t ler áesean fer-
••reíHrio de Est ade. él Ei«1>a.jadof vieutemente h 'par.-. / ^ ^ ^ J * * 
nete, el encargado de Negocios de les.—DRV. 
A k m a n i a y el embajador f r ancés , } . 
s eño r Corbin, aplaudieron al p r i - I N G L A T E R R A S O L I C I T A D E 
mer minis t ro inglés al descender F R A N C I A Q Ü ^ I N T E R V E N G A 
del aparato. CERCA D E P R A G A P A R A E V I -
D e s p u é s de posar algunos mo- T A R ACTOS I N C O N V E -
mentos para los fo tóg ra fos y ope N I E N T E S 
radores de cine, p ronunc ió algu-
nas palabrifS ante ua micrófono 
p o r t á t i l , diciendo que tieae con-
fianza en resolver el problema 
clieco j Se afirma epie ti c i v i . .dor aa 
' - ^ X L J i n • x. presentada una rcclr-iia.xc^'..-i E l representante del Reick ^ . , , ^ , . 
. u i • i n o i ^ b t T del Gobierno de su ; acerco a Chamberlam y csstre- , . . , ^, , , , S c en el sent'.ao de qut Francia imc í cno la mano con mucho af«ct©. - , . . , 
Después -expresó su simpatía por X P * cerua^el g obierno de l 'ra yxhm y %y ¡ l ¡é «*nderS«'B. 
el gigaatesco esfuerzo >ue acaba - a ^ c o m ^ d á a d o l e que evite ac-1 Hlt!e,. „0 pue()e ^ t a r I . d d i m i -
de realizar en favor de la paz. . ,te3 " c o n v e l e s , y e x a » m e las f tac;,Sn de íronte^s per Mtu ff>Hli 
ul t imas proposiciones alemanas 
^•uitre del í r a y o r e sp í r i tu reali? 
ta .—I>EV. 
al embajador inglés . í ificados-. 
Las dos primeras cartas conten ían 
a d e m á s algunos im^#r t^ i i íés extre-
mos de orden técnico^ que aclararon 
en su conversac ión Von Ribbeñ t rop , 
Desde «1 aeródromo, la comiti-
va trasladó a Dowaias: Street, 
y comenzó inmediatamiatte uaa 
reunión entre el primer miaislr^ 
y Lord Halifax, Sir Jhon Simón 
y Hoare. 
A la« 17 horas, el jefe ^el go-
bierno visitó al M^narea para 
darle culata del v i a j r y de su» 
resultadas. 
L O R D H A L W A X V I S I T A A L 
FleeJiaa leoneses: Mn el cam-
pe é« " L a Vcaataria", t^de* las 
4ía& la^erableii, a las sleta 4e 
la tardé, e n h e n a » tas cama 
raáaa r a l a ggraa fiesta dep®r 
tk^a ^«e se aelcbrará en Zara-
9*aa a primeras «ctubre. T a 
m casa© fleüelia, es aslé J ' 
Lond[re«r 24.- A Ifb lf.3#. el * k á - é f e h o s ^á t í taa ía i éa tos . 
síón internacional Á i * i ¿ i ('¡̂ ^ e!l 
la conversac ión de la n®cbe. el p r i -
mer ministro br i t án ico y el jefe del 
Estado a lemán discutieron también 
soUrc h* sitnaxi^n europea en gene-
ral. T)RV. > ^ 
L a G r i p a k a e i ó a Juvenil, 
can obras y fie ca* palabras, 
pergae estas saa prapias del 
vieja estila [̂iie a]b©meem©s, 
pregona a toáo» l«s viento* 
la pramesa mas fk^ia de v« i 
I H B ^ I á e I m ^ e m . ^ r i 
jio bai 
iicO¿ se 
ad de sol 
fp á fda 
m^' y ' 
considera 
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. m o v i l i z a | 
n u e v a s r e s e r v a s 
París, 24.—El presidente Daladicr, en' 
su calidad de ministro de Defensa Nació 
nay, y . el mimstrô dcl Aire, han promul-| 
£'ado un decreto de movilización parcial 
a respirar. La bre hasta la misma frontera alemana, %ta madrugada, cuyo texto- es el si-
dejado de 'ser y elonde un número ya considerable guientc: 
pero había que de alemanes ha pagado con la vi 
supimos que Cham- cfÓH de'la región súdete, donde'las' 
,- habían p.or fin re- violencias checas tienen el campo lt-
' _ ^ rí»cnira r _La 10S 
' -ája ve2 que ambos je-
mi se habían reunido, la 
Wfc solución, y que la paz 
quedase asegurada, que-
iti Y efectivamente, tales 
ieoll5'¡£icraciones que'hoy do-








.notarse que los políticos que 
dirección de Europa, 
íctica el viejo af'o-




yoiieiv-nos ofenda, conviene 
htn 10 antes de contestar, y 
¡era empieza a dominar, en-
n,,P "subir hasta que 
méate lo que ha decidido ha-
jauia, según parece. 
| naturalmente, el memorán-
eS aún conocido, ni aun en 
as generales, los más perspi-, 
len poder señalar que cons-
el compromiso de Alemania f que el Gobierno de Pra-li razón antes del primero 
(bre. Es un plazo de siete 
c vale bien por la cuenta de 
el antiguo sabio recomenda-
!os casos de mayor .excita-
e razones para la excitación 
mío alemán, existen sin ciñ-
ólo, por la negativa del nue-
erno checo a cumplir- el com-
anterior respecto a las in-
cs de Londres y - París, sino 
irmente por la, gravei situa-
un gesto al que las negociaciones in-
ternacionales les daba derecho, ya 
que la fórmula del plebiscito estaba 
acordada y reconocida por Checoes-
lovaquia. .''•''•', 
El fondo del problema que ayer 
afravesó algunas horas de aguda, cri-
sis y que ahora cruza por instantes 
de dramático estacionamiento, ío 
constituye la actitud checa,, que des-
entendiéndose de un compromiso acep 
fado por su antecesor,, está decidido 
a romper toda negociación y mante-
nerse en una cerrazón que .consti-
tuye la más grave, amenaza. 
Mas, en compás de espera, sería 
aventurado lanzarse a la profecía, y 
es preciso ver venir las cosas unas 
detrás de otras. Hoy Mússolini de-
cía que los italianos están dispues-
tos a combatir. Efectivamente, ésta 
es la actitud digna y varonil. Pero 
hay que esperar a la agresión defi-
nitiva y ésta puede ser que por esta 
vez no venga. 
Aunque el Gobierno checo haga 
locuras, los grandes Estados de Eu-
ropa están 'decididos a contar hasta' 
100, y después... Después ês siem-
pre múy difícil que llegue la pelea. 
11 DE OCTUBRE :: : : :: 
LOTEEIA DE LA CRUZ ROJA 
A beneficio de sns Hospita-
les, Dispensarios, Puestos de 
Socorro, etc., y de la hu-
cha. Antiínbercialosa 
v i í l z a c i ó n d e t o d 
r a g a o r d e n a ' l a m © 
a s s u s r e s e r v a n 
\ "Los oficiales, suboficiales y clases de] . Berlín, 24.--AriOche, a las once, MAS DE DOS MILLONES DE 
ía lista de reserva que lleven en las lar- la emisora de Praga, y después HOMBRES MOVILIZADOS 
jetas los números dos y, treri, estarán en' 
posesión de la carta blanca de moviliza-
ción y se presentarán inmediatamente, 
; sin•esperar a recibir órdenes personales, 
| al lugar que se les señala y en las condi-
ciones míe marcan sus respectivos docu-
mentos ". 
1 A las siete de la mañana, el .decreto 
ha sido colocado en todos jos Ayunta-
mientos. 
I Las medidas de movilización afectan 
a todos los hombres acogidos entre los 
reemplazos qué han hecho el servicio mi 
, litar en los últimos años, con la orden 
kde completar las fuerzas néctesarias pan 
I cumplir tódos los servicios de tropas en 
la frontera. 
O I S . 
las demás emisoras de Checoeslo- Londres, 24.—Ningún dato par-
vaquia, declaraban que Chamber- ticular de Checoeslovaquia ha si-
lain acababa de salir para Lon- do posible conocerven las prime-
dres,̂  antes del tiempo señalado y ras horas de la tarde. La única no-
añadía que las negociaciones' de ticia es la recogida en Jas emiso-
Godesberg no habían dado resulta-. ras de Praga, que comunicaba» 
do alguno,.en el mismo momento a las diez que ía movilización si-
en que Chámberlain x Hitler con- gue haciéndose con normalidad, 
tinuaban las negociaciones y has. Una agencia francesa diee que 
ta la madrugada del sábado, el al amanecer de hoy el número de 
primer ministro inglés no se des- hombres movilizados ascendía a 
pedia del-Führer alemán.,, j 
Las radios' checas han tratado 
Cerca de dos mi 
A las floce se 
iones, 
difum .10 una I de intérpretar coom un apoyo sin municación oficial en la que daba 
I condiciones la declaración de Da- cuenta que la población de Checo. 
j ladier, pero, en-realidad, no. cabe eslovaquia está en calma 
la menor duela que estas declara-j 
ciones se dirigen contra Praga, ya1 LAS COMUNICACIONES TE-
que Daladier ha hecho resaltar. LEFONICAS ENTRE LONDRES 
que Francia no acudirá en socorro Y PRAGA, CORTADA» 
de Cliecoeslovaquia más que en T , 0, T j, 
T - - 1 „ Londres, -24.—-Las conferencias 
caso de agresión no provocarla, pe- • - 5 •.• ^ . . 
ro la .provocación por parte de telefonicas con Praga se mterrum. 
Checoeslovaquia, es ya conocida P^ron esta, mañana por decisión 
' del gobierno checo y sólo desde ei 
Foreing Office se comunica ' con 
del mundo entero. 
ANTE LA MOVILIZACION GE-
NERAL M r e n o s c l í s e o s 
ABANDONAN EL PAIS 
Praga, 24.—La noticia de la mo-
su legación, pero con grandes di-
ficultades. 
A las 16 horas, la expectación 
Vigo, 24.— F̂ondeó en esta bahía el 
acorazado alemán "Deutschland". 
El comandante cumplimentó a las 
autoridades, que le devolvieron la vi-
sita. En honor de los marinos ale-
manes se preparan diversos agasajos vilizácin general del ejército che-'era tal en esta capital, que los-al 
Por 'parte de la colonia alemana aquí co ha producido gran, pánico en to- rededores del Ministerio de Negó 
establecida v oor H ciudad dP Vi l República A media noche, • Extranjeros estaba reploto' 
esjaoieciaa j poi la ciudad de Vl-fgrupos de miles de personas se ma ^ ' . . 
ero -Í^L. ¿ i i1 ,-h i ^e gente que era difícilmente con 
{nitestaron trente al castillo de. . , ^' ,. , 
WWWiVfaV^Vt\WV."MVWWWi Praga para demostrar su desagra- temaa Por Ia Pollí?ia- Momentos 
D O S C a b a l i S r O S ' \á0 *U)* "iHtio-adores de la guerra, después cayó sobre Londres una 
M 4 "* A.. , 1 En algttñasregiones, decenas de lluvia torrencial que despejó los 
I V l U l I í l l C l O S 8 0 1 - miles de hombres han huido. En núcleos.—DRV. 
p l e a d o s d e l ^ y ü -
t a m i e n t o d e C á d i z 
Cádiz, 24.—El-Ayuntamiento de cs-
EL TRAFICO ! los trenes han quedado detenidos SE SUSPENDE 
f y sólo funcionan al tránsito de FERROVIARIO ENTRE CHECO 
carácter militar y van llenos de] ESLOVAQUIA Y POLONIA, 
reservistas. Durante la noche em-
\ ta capitaUha nomhrado a dos caba-
lleros mutilados funcionarios muni-
cipales. 
Uno de los mutilados 
signado mayordomo del 
ío y el otro ciclista. 
ha sidô  dc-
Ayúh tamicn-
Pambién ha 
a r e s í s í e n c i a p o l a c a , i o s 
^ c l o n a n et t e r r i t o r i o d e c o i o ' n i z í -
c l ó n d a P o l o n i a 
24.—Ayer se reprodujeron za a desfallecer cada vez más. Como 
* 'Htidentes entre la población contraste, la resistencia de las ciudades 
Checoeslovaquia y dcstacamen polacas se acentúa cada vez más. . 
f̂ b checos. • j Los checos abandonan el terrilorio. po 
acos fueron asesinados y oíros lace para refugiarse en territorio del iu-
aroii heridos.' Las autoridades terior, habiendo recibido los funcionaries 
aostietien de toda información, dieces órdenes de sus autéridades ele que 
1  sé han preducido sucesos san abandonen el terrilorio de ooloiiizaciia 
utras loeaUdadcs. polaca. 
M'ra-clandestina palaca. que emi 
I1 Imiteria pelac8, dsL. { m . MILLARES DE POLACOS SL 
• ' P Wos, alentándoles a la re APRESTAN VOLUNTARIOS 
' A LA LUCHA . 
F diario, ha tenido lujar otro Varsovia, 24.—En Polonia, se está rc-
•̂HEFicnt© entre polacos y «en gistrando gran nmner© de voluntarios, 
^^s. Iiabiend© resultada muer- Sólo en Varsovia, más de diez mil vo-
W mismo p«-i¿dici> hace luntarios se apuntaran para «virciar a 
a ̂ "ral de los checos rnwic- liberar a sus compaírietas. • 
acordado el Ayuntamiento ceder el 
castillo de San Sebastián para .es-
cuela de flechas navales, y conceder 
a las .Organizaciones Juveniles una 1 
subvención de cinco mil pesetas. 
? 
n 
1 r e í a ñ a d a 
^ t a d e l m e m o -
^ a l e m á n a 
los 
^ «UBisk-o de 
^ Francia. M; 
Asunto s 
Éémttet, 
©res de les Es-
J Gran Bretaña 
d i^118 Ie *"z® entrega 
r, ^«-««rándu*» de Ale-
^c^Sleva,uia. 
Bl̂ 1rt,. t' Bannet fué visitade 
_ , 1 «« la LUUMI Ssvie-
cl de T 
|s¿r " áipl»a»álic»s se di-
^ ' f' ^Mtento n& es fácil 
^eb' â ettaijién por 
iitín* cfteco de] «rm«-
fV V ^ a ^ " « s del 
SIGUEN LAS VIOLENCIAS CON-
\ TRA LOS POLACOS 
j Varsovia. 24.—Se .reciiaen íieti'cas de 
que cada día es más lamentable la situa-
ción de I«s polacos residentes éa Chece-
eslevaguiá. 
| Las Autoridades de Praga han distn-
buíd© armas entre LJS e'omuntslai Du-
rante la noche, la gendarmería alaci a 
les polacos y se llevan a las m v̂.hr.adss, 
que son trasladad©? a fincas del inttnsr. 
j C u r s o d t p r e p a -
i g a n d t s f a s j l e 
I P r e v i s i ó n 
24.—Patrocinad© p«r et.mi-
Para hoy, domingo, 25 de sep 
tieisabrt' de 1938. 
TEATÍt© A-LFAGEME 
A las cuatro, a ía/ siete t-Viiat-
ta y a las diez y treinta. 
¡ ¡ifrograma UFA de estreso!-! 
la preciosa película titulada: 
DECÍDASE USTED 
Por la -gentil, Anny Ondra. 
Manan-a: 
. CENTRAL PAPvK 
P©r Joan Bteadeil. 
TEATRO PKINCIFAE 
A las *uatra, a las siete trein-
ta y a las diez y treinta. 
Ifxito de clamor de la colosal 
película katelada en cspañel, titu 
la-da: 
SL ANGUL DE LAS TINIE-
BLAS 
Urna maravilla de película ínter 
pretasla de ferina magistral per 
Freárie Mareh, Merle Oberón y 
Herbert Marskali. 
A las cuatro, especial para les Santander 
rainistr® 
dical ha or 
nal de Previsión un' eursa intcaürv» p£-> 
ra prepiagandistas de Prcvisiih S*dal, 
, t. /. - 1 ¿ te ©eheula UFA de estrene 
que se celebrará, sai el lastitnt» ae be- ^ » . isr^cri A es-c T TOT'THJ7̂  ' 
gunda Enseñanza de Santander durante ) DSCS3AbE Uíb l^ü 
tes días 3 al 12 dd f r é x i s ^ e s rde se- P©r ia. ^mfeiU Amay Ondra. 
tufere. I " ^ ^ l i É É ' " " V ^ j P 
TJ.S curlinistas-i^erámgstar tir-^a^ . : .TjJBp Wí^- : • 
Yapî cr d1 día 5 de |§i«yttí3. r ^ , , ^4 ^ Ŵ '-
, i • T 1 m i i Paris, 24:.—Por. orden del gene 
pez© la requisa de coches, iodos' . . „ . . i - , ' •, 
los periódicos están severamente ral Cirow1' ha Sld.0 suspendido el 
.'•usurados, habiendo dejado de tráfico ferroviario entro Checoes 
publicarse algunos. lovaquia y Polonia. 
LAS FUERZAS MILIT VRKS ( Los trenes de la línea internado 
OCLPAN LOS EDIFfCÍOS PU- nal habrán de modificar su rut̂ S 
BLJCGS Y FORTIFICAN LA a partir de hoy. 
Praga. L^l'^odcT^los edificios' AFLUENCIA DE MOVI- ^ 
importantes, la estación, la telefó . LIZADOS 
' i casa de Correos y la de te- j Bblgrádo, 24.—Los checos mo-
legratos_,-etc , están ocupadas por vilizados residentes en Belgrado, 
e! rjcrj-ito checo Las tropas nan a ^ hoy en tren especial 
ocupado también los puentes y pa- . . • , 
para reintegrarse a Checoeslova-
dc la capital se abren trincherasvquia, vía Alemania. i 
piMueipalmente frente al Parla- EN jjUNGRIA SE CONSIDERA' 
±lUU 0- \ LA MOVILIZACION COMO , 
i ^ S Y S ^ J S S f S í í 1 UNA PROVOCACION " 
TOS MODERADOS CHECOS KE TIRARAN SU APOYO AL 00-
BÍERNO Í'TROWI 
Varsovia, -4.—Según una infor-
macin recibida de Praga, han sur-
gido (lesavenencias en el seno del 
nuevo Oobierno Cirowi. 
Al paree r, el ministro del In-
terior ha [¡atado de oponerse a 
la mfluénc'ia comunista. 
Según, las noticias, 'se supone 
que los representantes de los par-
tidos moderados abandonarán la 
'coalición, m el desarrollo de la si-
BudapeSt, 24.—La prensa de 
este país hace resaltar que la or-
den de movilización dada en Che-
coeslovaquia es una provocación, 
pues Praga se encuentra ' desde 
hace algún tiempo en estado &» 
movilización. 
La noticia de esta medida ha 
sido recibida en Budapest con 
tranquilidad. 
• La capital de Hungría presente, 
aspecto normal. Sin embargo e! 
tuición interior signe por el mis- luneg se celebrarán ejorcicios de 
defensa de protección antiaérea & 
media noche. 
mo caasuno. 
El presidente del Gobierno en-
tonces no Snconfraría apoyo más 
que en los grupos de izquierda. 
En la industria pesada de 0% 
trau, en las industrias de anna 
¡sieutofs de-varios distritos y 
los carboníferos, acaba de decbi 
rarse Ta huelga genera!. 
LQS CHECOS MAX . VOLA i -
LAS LINEAS FERREAS CíT^ 
ALEMANIA 
Berlín, 24.—Las __cnriso: a- ; v 
Wagu han tratado ¡de r.-.-.v '\n lia,-
presión de que el Rcirh kaora in-
terrumpido sus servicins ferrovia-
rios entre Alemania y Ciiecoe.«io-
AGR^iOM^S CHECAS A TE-
RRITORIO ALEMAN 
Kggtnt, 24.—Los checos han 
abierto fuego de ametralladoras 
sobre la carretera que conduce 
e ia frontera alemana. Los habi-#' 
J 3 ntes de los caseríos de los pue-
blos próximos fi iá frontera, sitúa 
dos en territorio alema», han te 
nido que abandonar sus viviendiis 
para no ser alcanzados por las ba 
las. 
Un avión checo voló sobre. Ia vaquia. 
A este ref^eet-o, los círculos ale- frontera alemana, habiéndose ob-
mawes declaran que el viernes kn- tenido fetopraf^as del avión en 
Orgánizadán y Accíéa ^ei.i¿@s ^ ^tierra,'Excelente pro ' h* qn« i U S ^ d e t ü á transporte en qüe ^ ¿emuéstrá la violación de 
gaaizad© el lastitut. Nací»-. diez líaeiis ferroviarias en ternte- la frontera# 
ri© checo, p61" liaber volad© los <w^^^SvwwWi"U^WW^^^%WI 
puentes Per ütra parteras e*t*z\ Ciianá» se habla áe la Or-
eases fronterizas checas n© han. 
-ad.witid© áesde el Cerner per la 1 ganlaaci»» J«v«aa s© habla 
tarde la entrada de treces proce- d© la üs.paña aaeíeate, opfcl-
elentes de Aleiáa»i«.. Lo»..trenes ia- *mÁm' y tlfetíes*. At emt$* 
tersaeienaíes tamp©cé TFaáier©n • '•- • - .c¿--: _ 
Mesar. . . ' J 4^- X •.• i # '' , 
grama. 
A las siete treinta , la importan 
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1 
na'mcnte, la coiisrdcración de la ue'ccsi- noarse " d examen de Estado de Rachi--
E l depósito sagrado de la genulna Es-
paña, a costa de taníu heroisnuj salvar 
do, exige de aquellos que h?M sido llama-
dos a custodiarlo y a transmitirlo, los 
cuidados más abnegados y laj más báü-
das preacupaciones, que han de traducir-
se; sin vacilar, en primer término,, en 
aquellas reformas radicales que el por-
venir de la Enseñanza española, impcia-
tivamente requiere. 
E l Xuevo Estado tiene la altísima pre 
^ocupación de revisar los problemas ca-
pitales de orden espiritual, rrui'rmand'J) 
el sentido de nuestra tradición con la ex 
periencia de tenddheias nuevas, largamen 
te aplicadas ¿ti. paíí 
gar peeniinente en 
ra. 
. Esta política en 
ha de tener una exprestón legislativa 
'dad de dar en las circunstancia.> nnm- llerato", • conjunto d¿ pruebas escritas y 
diales presentes, su plena valoración a orales que se hand e celebrar al iinali::ar 
tme los fundamentus clásicos, greco-latinos, los siete años .del mismo'aníc un Tribu-
ninguna nación cuyo nivel c 
da ofrecernos motiv 
tudio 
cidad ŷ  medios de los EsUblecim 
privados, la ^proporción en que lv^r-. 
de contribuir coií becas y plazas g t^ j^ 
tas, según voluntad* del Nuevo Ksi^0 
--05 ^ imitación y es- cristiano-romanos, de nuestra civilización nal especial organizado' por las Univcr- a que no se malogrul los talentos y {:¿ 
j europea. sidades, volviendo el Bachillrato, como pacidades naturales por falta cb 
\ rocur^r remedio a tal estada do Consecuentemente, la íorniación clási- era tradicional en España, a incorporar- económicos. ^ 
^^encamina nuestra reíornia, ya ca >' bumanista ha de ser acompañada se orgánicamente en la medid i posib'e a No obstante el profundo cambio 
^ ^ l a separación de la función docente Por contenido eminentcmeníe católico la institución universitaria. experimentarán los métodos docentes, ej-
vUcxariinadora poniendo en acción toda y patriótico. E l Catolicismo es la medu- Esta prueba revisíirá el máximum de libro de texto ha de ser cohs'deradd'W 
la capacitiad deralumno y aumentando & }a Historia" de España. Por eso garantías de imparcialidad y objetividad, ™ un instrumento auxiliar de'trabajé 
en -rado' máximo el sentido de respon- cs' imprescindible una sóüda instrucción tal como-en esta Ley se presjr.bc y p ni Las características de la Enseñanza Me, 
sablead del Profesorado; la instaura- religiosa que comprenda desde el Cate- tuaHzará el correspondiente Reglamento dia aconsejan establecer en estí res^c; 
ción deP examen 
pruebas de suñt 
Frotesorado; la instaura- r ' . . 
 de estado '-.levando las cismo, el Evangelio y la Moral, hasta la especial. to una libertad instrumental, aunfiu- res, 
ktU¿ú i 1in' Irirío'/Í* ob- Liturgia, ,la Historia de la Iglesia y una Instrumento necesario para la implan- tringida, qu .permitiendo la COIKarread 
jetividad cumnlida de pureza ejemplar adecuada Apologética, completándose es tacion deln nevo régimen de Enseñanza y cl rstímulo; y aun esa variedad en lo8 
3 i Xtink ^ r i -Q - í r t rn i í i t iv - i ' 4 m é i ^ á ta formación espiritual con nociones de Media, será el Libro de calificación es- m2t¡ccs secundarios que presta fecundé 
v cíe piena encdLid u^i nid.ii v «i. LI^J^.O, _ .* # i i t i ^ J ^ . , . 
micntb racional en eP orden científico V W p ^ f » c Historia de la Eilosotia. La colar de caria alumno. Este l ibro na de dafl a ias producción mtele.tual. exija, 
^ n n n ^ í r n M libro dé tcKto i istrumen revalorización de lo español ,^a d-Finiti- de ser adquirido desde el primer año sin émfcarg:6, enl os libros- de texto 




sien dictaminadora sobre los libros ile 
de carácter orgánico que abarque Ips .gr í instituciones oficiales, son aspiracio- tc cn sus relaciones con la de España. Se la educación del escolar, anotara al fi 'al Enseñanza Media, a la que deberán ser 
sivamentc. cada profesor, responsable ^e de noble emulación a Pañada de la Geografía), principaimen 
dos todos y: especialidades de la E"se-' ^ ^ h ^ reali¿¿n¿r) trata así dc P01*r dc manifiesto la pu- de cada curso su dictamen, que compren-.; sCimftidos tanto ios actuales en los co-
, ... -i - - . ntr reza moral de la nacionalidad española; dera su puntuación, asiduidad, los ^ ^ ^ ¿ ¿ Q S Í como los que se deseen editar 
en la futuro. Esta Comisión decidirá y 
dará o no validez a los textos que a ella 
se sometan, y. al mismo tiempo, reculará 
los precios en relación con . la presénts| 
v 
r . , r i i , eficaz v brillante en países hondamente . 
Iniciase con la' reforma de la parte - , i la categoría superior, universalista, cíe ocios que hubiera realizado, su carácter 
, . L i i \¡r*Ái' preocupados por los problemas de la zm- * , . . . t , , • A 1a i-> - . j r • 
mas importante de la .Enseñanza AJedM nuestro espíritu unpcríal, de la Hispam- y aptitudes, y. la cahficacon dc suheien-
—el Bachillerato Universitario-- porque. ' , . ' i f 1 1 ¿a í j según concepto felicísimo de Rami- eia para pasar al año si^iiente. Esta 
el criterio que en ella se aplique ha ciej _ La técnica mcmonstica, ^roductq oei _ ^ ]^ac¿ t^ defensora y misionera de calihcacíón. que debercá. hacerse todos los 
ser norma v módulo de toda la reforma, sistema imperante, ha de sustitun por ^ vívrdadera ^yiUzaxiÓi^ que es la Cris- años v para cada una de las asignaturas,!. 
y porque una modificación profunda dc «na acción continuada y progresiva s^ servirá para el alumno y para su r m i l i a C10n ^ f ^ . l L r k o de aquellos 
este Arado de Enseñanza es el in . t ru - , ^el^a mentalidad del alumno, que de por Cami>]cmcntb natural de las huíT)an!.da. de medio de comprobación d . los P ^ - r ' ™ t e a ^ c á r t e r ¿xcepcio«iI, 
de ser las humanidades presos realizados, y también para W ^ ^ ^ ^ adquisición para su ediciótt 
por, el Estado. 
. Formadas las jóvenes inteligencias con 
arrezo a estas normas, se ha-brá realiza-
do, para plazo no. muy-lejano, una total 
transformación en las . mentalidades, de 
la Nueva España y se habrá conseguido 
desterrar de nuestros medios intelectua-. 
les síntomas bien patentes'de r-lecifíeoém: 
la falta de instrucción fu!5dament'\l ¡y de 
formación doctrinal y moral . ' el mihieíis 
too extranjerizante, a rusofPa v eí ate-
minamíente, la dcshumanizac'ór. de- la 
literatura y el arte, el fetechismo de 1̂  
metáfora y el verbalismo sin contenido, 
características y matices dc la desorien-
tación y de la falta dc yiffor inte1ectual 
de muchos sectores sociales en estos ü*-
imos tiempos, todo ello en contradicción 
chillerato, a pesar dc los merenmie-.tos vuelta a la valorización del Ser auténtico tcntc tn un cjc|0 ¿ t Matemática, , que ^K>s*tár*os d d alto nivel docente y for- dolorosa con el v i r i l heroísmo de la ju-
del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza de España, de la España ftrmaási en conipreiKía desde las nociones d e ' A r i t - matP'0 cluc el Estado Xue^o aspira ajvcntud en acción, que tan generosa san-
Media, cuya abnegada y patriótica labor los estudios clásicos y humanísticos de m¿t|ca 'Y Geometría a las nociones ele- inf lantar en la Enseñanza "Hedía, por ffre derrama en el frente por el rescate 
durante estos .dos últimos años, es dig--, nuestro "si«lo X V I . que produjo aquclja ^mentales dé Geometría Analítica • otro ci 3^ueí impulso de perfeccionamiento y su definitÍTO de la auténtica cultura espa-
na del mayor encomio y gratitud. 
nuestra lengua el sistema ^ Junta de Profesores pueda auíorlzar 
nuestro Imperio y herencia ^ paso del estudiante a cursos suces-ivos 
moral de sus futuras clases directoras. j r a Y ^ formación de una personalidad real y ^ ^ i g c|c nuestro Imijerio pólí- V en caso preciso su traslado a otro Cen-
Kl liadullerato plasmado en esta ley completa.. . ^ ! t i oh i s tó rveo . Como dijo Nebrija en oca tro. 
se dirige a un fm determinado y no será j La cultura clasica y humanista se ha s -n j ^ ^ Q ^ y . fué siempre. !a lengua Las relaciones entre la ensefunza 
el único tipo dew Enseñanza Me lia que reconocido universalmente cómo la base c ^ p ^ ^ ^ inseparable del Imperio. SÓv-.S^M Y Privada, así-como su funuona-
haya* de existin en Esp4pa. .Otras ense-i insuperable y fecunda para el desarrollo j0 U11 profun^0 estudio de nuestro mió- miento, sufren un cambio radical cwx 
fianzas dc carácter ' m á r práctico y dcldc las ^jóveh^s inteligencias. Cna apob- ma s@brc sus tcxtos clásicos .y el aprendí ^aamzar ión . 
utilitarismo más inmediato vendrán a re •gctica copiosísima y convincente pudiera zajc ¿ t su Cmpljeo y de sus bellezas, pite La Prseñar.za Media Española, -n ar-
Cogei- otros sectores sociales, cuya forma invocarse á su favor. Bástenos enunciar ^ (jarn,.os ia seguridad 'de que el pre- 1r,riníí con !ós altos ideales en que se in?-
ción influye sustantivamente en la vida entre sus decisivas, ventajas: el poder scnte renacer de nuestro sentido nado- mra la reforma, ha de eleva! y per '̂ec-
del país, procurándose así la' disminución formativo inigualado del estudio meto- naj y patnóticó, labrado a golpes de do- cionar la función docente, en la que los 
ele la excesiva afluencia hacia las profc-.clic.o 'délas lenguas, clásicas; el áesarrollr jQr y a ¿ ^ r s i ¿ ¿ ^ no sca una exaltación catedráticos de ínst ' tüto. con uívn es-
siones.' liberales, que deben, en cambio, ^lógico,.y', ^concept^ial. extraordinario C[:JC. pasajera) sino alg0 permanente y Sus- fuerzo y abnegada va'untad, reiterada-
alcanzar un nivel más elevado y una más producen su análisis y comprensión en tailtjv0 cn ci espíritu de las veneraciones rrcnte prohada, se CUÍUM,. dotados y 
perfecta idoneidad para el cumplimiento las inteligencias Xi ven i les. dotándolas vcnj(jcras> rr,>vistos de medies per el Estado con 
de su función. {de una, potencialidad fecundís iua i^ar i j Esta cultura humanística debe com- ^ máxima amplitud y esmero que, %3 
Notorios son los defectos- principal-es todos los órdenesdel saber; el procurar picarse con otra serie dc estudios cien- circunstancias permitan, asumirán la no-
de que ha adolecido hasta ahora el Ba- esta - .formación, camino seguro para ^ tíficos eminentemente formaíivos consis- ^c flJí1ción de ser los reguladores y de-
pléyade de políticos- y guerreros 
Los laudables esfuerzos de ese Cuerpo de formación 
Míticos  r s-- todos ^ de x,odofíCS dc Fisico-Químiea v Cien aeración que anima hoy a nuestra Espa- ñola. 
religiosa, clásica y huma- ^ Naturales, y por último, dos len- "a Nacional. En pocas palabras, los Tns-| Aplicado el nuevo plan en la realiiad 
entre las que se fijan en el cuadro de transformarse, en Instituciones modelo, milación, habrase logrado la revolucioa 
han resultado en gran parte baldíos en u í s t i ca^de nuestra época imu?rialt ba-fg.uas VjVaSi qJc escogerán los alumnos t1*^05 ^e Segunda. Enseñanza habrán de docente coi-
cuanto a la formación cultural y humana cia la que retorna la -ocación heroira 
del alumno se refiere, a causa de los de- de nuestra-juventud: poder formativ > 
fectos de un sistema que más bien que político corroborado todavía noUldemen-
anacrónico podríamos llamar singular, te con el ejemplo de las grandes Nació-
pues en lo sustantivo no se practica en nes imperiales modernas: y bastaría, f i -
t 
estudios, siendo obligatorio que una de en las que el nuevo Bachillerato clásico más trascendental de la enseñanza espano 
A n l ^ a d t i s de Faberi*, S. A . 
D o m i c i l i o S o c i a l : A l c a ' á , 4 0 : - : M A D R I D 
Antracitas de alia caHdad para toda 
clase de usos domésticas e industriales. 
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Geaechéro-Exportador de Vinos y CereaUa 
Teláfojttos 31 f 23 
lESEEVÁD® PARA 1 L 
ellas sea-el italiano o el alemán, que ía- y i ? ™ * ™ ^ d a desarrollar el máxi- la de un sijdo a esta parte, 
cilitarán a los futuros Bachilleres eí ac-^11"1 de rficacia dc valor cidtural I La España que renace a su autentico 
¡ceso a as producciones literarias y cien-» Tanto ^ ^^nanza oficial com* la Ser cultural, a su vocación dc mis|W f 
tíficas del extraniero. A l Dibujo v Mo- *rivacla' reculadas en esta Ley. serán so de ejcmplaridad, a. su tensión militante 
!delado se les dará la importancia forma- ím?tldas q ^ Inspección de Kuse- y heroica, podrá contar para su jnven-
tiva v realizadora reconocida por la téc- 'nanza xuyp Cuerpo de Tnspe.-to- tad con este sistema activo y eficaz de 
nica docente moderna y que aconsejan refs era creado mediánte una disposi- cultura docente que ha de templar m 
además! as aptitudes creadoras de núes- ^ ^ P ^ i n l . En plazo pnidencial y dan almas ét los españoles con, aquellas v | 
!tro pueblo. La Educación física, practi- d.0 las facilidades de transición necesa- tudes áe nupstr-os grandes éaoitancS Í 
'cada intensamente- en todos los cursos,, n'aS' Ia Enscna"za privada deberá osten- ^ l í í i c o s del Siflo de Oro. formados cn 
v combinada con artes de ador n o / # 8 ^ ^ " Cn 811 C nrrp() f™*^*** m nú- la Teolo. ía Católica del Trento,. en 
ca, canto, visitas artísticas, etc., perfee-' "1Cr0 t i tnbre . umversifarns quiva- Humanidades Renacentistas . y en > ^ 
d o n a r á la educación v formación social j ? ^ Knsenanza oñci»l. triunfos ^uerrer^s t^rra, y -y r ^ 
v humana del alumno, fin oriniordial per , Tera ^ m ^ h l i ^ ^ r t a n t e cMnWido de en-.-defénsa.y-expansión, de ia-JTis^aniflí 
seguido en el presente plan. | l a ^ p e ^ o n determinar, se^ón la ca?a 
< Suprimida la remora y preceupación 
nociva de los numerosísimos ' exámenes 
anuales, y por asignaturas, quedará tan 
sólo comq prueba final lo que imede 11a-
B a n c o E s p a ñ a 
SUCURSAL DE LEON 
A los efectos de io dispuesto 
cn el Decreto de 27 dc agosto pró 
ximo pasado, y especialmente en 
su artículo séptimo, sobre retira 
da de papel moneda puesto en 
curso por el enemigo, se pone en 
conocimiento del público en gene 
ral, que se hallan obligados a en-
tregar dicho papel en esta Sucur-
sal del Banco de -España; Banca 
privada, o Ayuntamientos, en las 
plazas donde no haya Bancos, 
dentro del plazo que señala el 
mencionado decreto. 
León 24 de septiembre de 193S 
( I I I Año Triunfal) .—El secreta 
rio, Antonio Pariente. 



















































































T r á b a l a d o l C f t m f n « r L « 6 n ) — T « l é f » n » ? ! S O ****** 
<liliH)»iî iw.imiHHiiW'»»i» 
lo re 
c o l a b o r a c j o n 
TIM.4 
c o m u n d i a j d s l a c a r t a d e l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s 
K 
ir 
j Entre los verdaderos españoles . tie 
míe sufrían en Müdnd las .íortu ) 
r;is de .cualquier eojnbiüaciáii d( 
tres letras, cen poder sufieiéntí 
para perseg'uir a .ías personas de 
ceníes y apoderarse del producto dónde 
¿el trabajo honrado, se eneonrra-' - cj-
• familia que 1' 
¿es, MOLDADO D IÍA PAZ 
alificativo v el de FIvAX 
D'-' le ¿a 
oan alh a los que 
la nación vecina. 
CES DE L A SEKÍE 
acordaban de 
indo en otra 
vivan, jexistan guerras, 
mpre sometido a laí 
C! 
111 
iWccimiei,̂  ir 
Vit llabr.. 

















s libros tle 
deberán ser 
; en los co-
íscen editar ^ 
decidirá y 
s tpie a ella 
K). reoidará 
la presénta-













:i v tí -úé-
ct6r.: d& la 






o de la 'ju-
¡nerosa saii: 
r el rescate 
dtura espa-
w ¿el u*»«j" - . - 7 r - " oiempre sometic o-a las resii i ba una ü la eompomade m & falt 
I ^ t r i m o m o joven y tres hijos, el lar se castigaba-con un ^ 
r _ o f n T de3 anos/ . • •««.•¡•.rx», • x>.._,. , . ~ inayor de íJ ano: 
Tna de las varias noches que eL 
'adre tuvo, que do.>li.>:arse por los 
nibos conduetores de ag-ua, para 
bajar al piso del otro vecino a re-
(xngi&me, mientras los ocupantes 
¿lénno de esos caches fatales, obli-
gaban â  su atribulada esposa, que 
|e.s mostrara toda la vivienda, pa-
ra bailar el escondite de aquél,: i 
decidió abandonar 1» capital ma-1 ba íí!im,>ut 
drileñn con los suyos. 
Como hijo de francés, eligió, en-
'ire ser muerto por. los miarxistas 
o aiTosti'ar el castigo que Fran 
cia le imponch'ía por no haber 
•prestado el servicio militar, esta 
última sOlue|ón. 
Presentado al cónsul • aeogién-
dose a la nacionalidad paterna, 
consiguió salir el dia 15 de julio 
del 37. eú un autobús que t n y t r ! -
portó^i •Valencia 400 de sus mis-
mas condiciones, desde donde em-
barcó en el "Inmerety núm; 2" 
qne xai'pó con dirección a Marse 
lia. 
A su llegada al puerto' francés, 
los gendarmes lo condujeron a ía 
cáreel, lugar donde prevcntlva-




prisión en el fuerte de Sañ' Ni-
colrís, lugar, donde tleeía un reve-
rendo Franciscano que allí' cum-
plió inmerecida condena, "era pro 
ferible la muerte a entrar en aquel 
presidio", esperaba el final de la-
causa, prestando servicio militar. 
Consigues salir porcias tardes a 
visitar a sus hijos a ios que lleva-
os, que 01 r o s - s o 1 d a d os 
j reunían jiara que .pudieran sub-
j aistir. 
H a n c o n t e s t a d a m á s d e 8 5 0 O b i s p o s 
y c a s i t o d o s l o s C á r d e n a e s 
• B y r g o s - - Se acaba de ? u b l i c ^ b ^ r r a ; tres en listados tínide 
ios auspicies., del Cardenal Primado un 
libro «.''ble la colosal resonaaci 
^ua alemana, de las cua 
a que ha y i e n a ; una en H u n g r í a ; "dos en l ü H a • 
alcalizado en el mundo la carta colectiva " 
del Episcopado español , resp 
tra guerra nacional.v 
emeo en bíerno de Euzkadi, fué a visitar al Car-
tres en de Manilas, Primado de B é ! iscgica, y le 
Cuando Ta señora pedía traba-
jo, le respondían :.qeú- solicitara-el 
subsidio que toda esposa de sóida 
do tenía derecho -a. disfrutar, pero-
quedantes se casara allí, .porque, 
su matrimonio español no'.era.v4-
lido. - . . V . '7 . 
. El Gobierno, no reconocía otros 
de re e h o s q u e los" ot o r g i\jX o s po r e l 
Con estas, absurdas. c.o.ñsidcraeio. 
nes, aquella madre cristiana, lu-
chaba entre ver morir a sus hiji-
tos de. hambre _o abolir el yugo 
(pie la Iglesia en uno de sus Sa-
cramenfos le había otorgado. Sil-
embargo se resistió con valor. 
mente editadas. V a precedid 
carta del Cardenal Parce l i u l Cardenal 
G e m á , en la que elogia la apostól ica la-
bor de nuestro Purpurado. 
E l l ib ro . contiene siete capí tulos , una 
breve-historia de la Pastoral,: datos so-
bre su difusión, eco que ha encontrado 
en todo el mundo católico, controversias 
que levantó y testimonio de adhes ión de 
expuso largameijtc las iVzones de su d i -
vergencia con las -autoridades ecles iás t i -
cas españolas . E l Cardenal le oyó calmo- ' 
samcue, y al terminar, r e p l i c ó : " N o me 
ftieto a juzgar la conciencia subjetiva de 
usted ni de sus compañeros . Mas yo he 
hablado con eh señor obispo de V i t o r i a 
y, a ten iéndome a sus1 explicaciones, la 
gra. la Pastoral, son innu'mecabks. Só lo actitud de usted no admite 
su relación constituye una. Babel de t í - c\¿n n{ excusa". 
una en Polonia; una' en lengnua checa; 
a unes- una portuguesa -en el B r a s i l ; una cu len-
gua rumana; otra en l a t í n ; otra en chi-
no y otra en ruso. En total, 36 ediciones 
por . una publicadas en catorce lengnuas y edita-
das en' veinte naciones. 
Los periódicos que reprodujeron ín te-
m jusnhea-
tulos .-y . lenguas. .El gran diario norte-
americano "New;York Times'; Ja inser-
ta integra, advirtiendo como gala de su 
Enumera otras campañas contradicto-
rias y menciona a l , desdichado Dean 
protestante de Canterbury, .v se con-
« r a s iglesias' no catól icas a" la I A s i a de '"'""T0", ^ " . « W signa qne la revista francesa Í S e p t " , qne 
E ^ * . Despn.s inserta n n , n e r i o s .cX: ^ ^ ¿ 5 ^ " * n „ o s Padres Do . in . eos y ,ne 
se mostraba adversa ál movimiento cs-
p»™ ."v..,«.*r«^ _..v — — Los días transcurrían v a que 
sipyiéndole por todo alimento al! donde el padre transportaba el ali 
día, un pedazo de pan y agua. i mento cadü vev ^ llenaba con más 
. La señora y los hijos se encon- dificultad, hasta que una tarde él 
traron al saltar a tierra, solos, en ^tr imOnio decidió realizar- aleo 
un país extraño, desconociendo el definitivo 
idioma y con la intranquilidac^de i ' Los niños v ella regresarían a la 
separar!^ del esposo, sm ^ e r ¿ Franc0. pero ;v é l l . 
qné podría sucederle. * / • , ^ • : , 
^ / j x )Í i • , I Los pensamientos hicieron aitc 
Después de tres días, alguien le ,•• -.i i., i-^min^ 
ML, , 1 - TÍO t^i v por tm acordaron que ta rarauia 
M ías senas-cleh Socorro 1 lauco :J v la V,U,:Á v Q pretex-
B l l í se presento, suplicando-an-' o na fofermedar de su padre 
es que nada le acompañaran a e R ¿emo. tratara (Ir mareta, 
buscar> el paradero de su marido, - f 
Ko le encontró, ya en La prisión. ' 
En la prefectura tampoco le indi-
caban la. posibilidad de hallarle; 
ayudada por aquel emisario del 
¡Socorro Blanco, se dedicó a visitar 
los cuarteles de Marsella y en el 
tle San Juan, conocido por el 141, -
'después de contemplar a todos los (5.ue úe*?V 
soldados que devoraban en rancho, cina e[ *n 
cuando desesperanzada se dispo entregad 
nía a continuar su peregrinación, 
divisó a su esposo que, rapado al 
cero y vestido de ranchero, trans-
portaba Una gran marmita de co 
mida para sus compañeros de ar-
mas 
Ul pí 
n a r c 
a Italia con un permiso militar. 
Esto podía tener el: fatal resv.b 
tacto, si sé averiguaba la falsedad, 
de recargar considerablemente la 
pena, mas no había olro camino. 
Después de muchas visitas a la 
prefectura un buen di-:-* qn^C» p^r. 
areciera de acjuella ofi-
volda.do pedigüeño, le. fué 
n pasaporte para lia 
lia. Aquella misma noche, salió ha 
éia Ilendaya la familia, y el padre 
embarcó con dirección a Genova. 
ÍS de angustia las que ¡Qué horas "VPr'ViU haré»' 
^¿cedieron ala salida del̂  oaict. tQL* ,x.. w,«v - 'E l francés de la 
todo Ya en alta mar 
la rcaüiad 
gre^ív i •íil ' 
t: revolución « 
anza españo 
su auténtico 
íe misiín y 
jn militante 
a su juvftn-





ínto. á hS 
v -en ' ,.tos | 
TT i s^an iM 
míiinwÁ) 
S. 
¡Qué alro-rí-j ' -,- • n ' • 
ella ^ ^ ¿ ¿ a T n i n f ^ r ^rie D'" ^ « toac 
S^a r i a ! Corrió ? S ^ f t f f ^ mlm6n * en los que su 
^ «tupefacción de t s ^ p0el0 hacía' se dibujaba un ¡ Arr i -
l confundió en im A r d S/ ba EsPaña! ^ si bien no salía 
el inarído no m í ^ f2^ a i - cié sus labios por temor a interrum 
?• h i e n d o ^ í p l S r t ^ í ? ^ ^ ^ r a c i ó n , agigantábase por 
Por impedírselo S olí 81 ^omentos invadiendo todo su ser. 
Z 7 u f ? T l C a l i d a d de que ?n J? treD ^ ™™*<> la ^s-
^ aonii vi0 hllblera sorprendido pana di°i?f se ^ 1 - i a a 11lia (1U1" 
•4uei menester tan inesperado a(l ea*5tellana, iban cuatro cora-
3 zones pensando en aquella embar-
que condensaba todas sus 
tos escogidos entre los .mensajes que el en |os templos y la reprodujeron todos pañol , por disposición del General de 
rdenal Goma recibió como respuesta a jos .boletines eclesiásticos. . la .Orden, P. Gillet, " m u r i ó de gripe 'es-
Respecto a las órdenes religiosas, el p a ñ o l a " , según donosamente1 se ha pu-
Padre General de los J e s u í t a s la envió blicado en Francia y se recoge en el Ü-
para que la publicasen y comentasen las bj-,, 
misl revistas que posee la Orden en todo La obra concluye con un capí tulo sU-
el mundo, y cosa, aná loga hizo él Gene- mámen te consolador, llamad 
raid e los Dominicos y el íe los H e r -
manos de la Doctrina Cristiana, etc. 
También se registran las controversias 
míe suscitó, en especial de algunos pro- tes r> }os 
testantes y otros pocos catól icos, p r i n - tss, de lo? ortodoxos griegos y rumanos 
cipabnente de Francia, mal informados y de sacerdotes de otras reliqinnes, con-
por ciertos separatistas vascos. F n el cardes con los catól icos de E s p a ñ i en de-
didó casi-todos los Cardenales del S?cr") l ibro se relata, por ejemplo, que Teles- fmder ja Causa de Dios contra el ateis-
que son la fQr0 Monzón , consejero del llamado Go- m i — F A R O ' . 
C 
la Carta Colectiva, E n Ja historia de 
la Carta Colectiva, se consignan. impor-
tantes detalles, cual es el de. que el Car-
denal Gomá acudió al Vaticano, pidién-
dole;' au tor izac ión para publicar ,1a Pas-
toral Colectiva, y que la Santa Sede £.c 
la concedió muy gustosa - en febrero de 
H a n .contestado corporativamente- a la 
Carta los Episcopados . de 17 naciones 
europeas; once americanas; dos de Asia 
v dos de .Occean ía . A d e m á s han respon-
Frertlé 
r ' ^ t i i - í n " . en ef nií? CP rjcv^ísii-, todas 
las adhesiones que la Iglesia Catól ica es-
pañola ha recibido ele-parte de protestan 
distintos e innumerables sec-
:11a- las, de 
otros ame-
Colegio .y unos 850 obispos, que son la 
'iimensa mavoria de los que componen la 
Tcrarquía Catól ica universal. í 
Después , de publicado el l ibro, han l i e - ; 
sado más respuestas, entre 
los-Prelados de Colombia 
fkanps. Estas córitéstaciones. han sido | 
cbn frecuencia perseguidas por los rojos, 
y así la de los. obispos del C a n a d á fué 
a parar a-la zona marxista y, al cabo .d ; . • . 
varios meses, hubieron de repetir el . en- ^ ^ 
1/Í0 cñi.i me i ores g a r a n t í a s . . l ena l pé rd ida 
sufrió la :de Jos obispos del. Ecuador, el 
Perú v. otras, naciones 
Se ha publicado la 
en todos los .país 
ediciones en 
naciones am 
seis en Bélgica, de las cuales una en fla-1 
meneo; dos en C a n a d á ; una en Inglate-
j o i t a s o í s p o s i c i o n e s c e 
a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s 
t r a J o s v i a j e r o s i t a í i a n 
y —• -1 Modane.—A partir de mediano- esperar disposiciones 
s. i che la frontera francesa" ha sido confort. Particularmente iMuit-ma-
xuo «a Pastoral- Colectiva eei.rada a todos'los ciudadanos ita: ble ha sido ef̂ caso de un tal Leo-
países del mundo. H a v siete ^anos qUe se dirigín a Francia ó nardo Coppo atf'N'icénza que aún 
castellano en. las diversas,^v..'iris'do. por éste país y no pro- enccntránclose en condiciones des-




, Después de cambiar unas pala- ,loerau;/a-. • .. • ¿r,3ftC 
tras, pocas, porque el condimento ^ n madre e hi.ios espd : 
se enfriaba, la señora libre de su t0 cristiai 
.̂ran preocupación, marchó a par- 1 
os- no pvonun-
ero sus labios se 
SANTA N O X I \ — L E O N 
LICENCIAS DE CAZA—Certi 
ficaciones de PENALES, para 
cuanto se necesite; de nacimien-
to, matrimonio; defunción; últi-
mas voluntades; Colegios Notaría 
les, de PLANOS para Carnet de 
conductor; etc, etc.—SOLICITU-
DES dé todas clases y para cual 
quier oficina. — DECLARACIO-
NES DE HEREDEROS y Expo-
I vistos de un visado especial de las 
I autoridades consulares francesas. 
La mecuua lia "sido'apucá* 1 sin 
ningún previo aviso y con el má-
ximo rigor. Eí expresó de lujo que 
llega - a ía estación fronteriza de' 
Modane a las 23,40, ha pasado con 
iodos sus viaperos, pero el siguien-
te, directísimo, salido .de Turín a 
las (1,20, ha llegado a Modane a 
ks 2,40 y ha sido inmediatamen-
te cercado por grupos d'j agentes 
esperadas a causa de un ataque 
agUdo de apéndicitis ha sido de-
jado por tres horas en el suelo ba-
jo el cobertizo de la estación de 
Modane sin asistencia sanitaria. 
Igual suerte ha tenido un grupo 
de peregrinos italianos acompaña-
dos de sacerdotes y de religiosas 
y que se dirigía a un santuario 
francés. 
Finalmente, a las 5,30. todos los 
tiei&r a S i i ^ í hallazgo del ^ ^ f ^ ^ e l ' m i s m o ritmo 
Rezaban po íHitor de sus'días. 
m sargenteo dé eocina.'al yolver 
'w SiaríBitón/le ^ i j o : ¡ Qué suerte 
in fugitivo. 
k. Caballera 
de i a policía francesa- y rigurosa- viajeros detenidos han sido ,vueL 
niénte inspeccionado. Tocios los tos a territorio italiano, Xo serán: 
viajeros italianos, en total unas aduitidoS en Francia si no van pro 
120 personas,.entre las cuales nu- vistos de un visado especiar del 
merosas mujeres y niños e. invá- consulado francés de Turín que 
lidos, han sido obligados a. bajar decidirá la concesión caso por ca-
de los coches y privados de sus pa- .so. Sólo seis viajeros que se cliri-
INi^ D*. i i E K i ^ U b y saportcs. lían quedado a disposi- gían a Inglaterra han sido hutori-
dientes de tocias clases.—COM- éión de las autoridades de policía zados para pasar sin pmida. a 
PRAVENTA de fincas, CASAS francesas liasta las cinco de la ma- través.del territoriofraneés contra 
desde..3.000 pesetas a 550.000 pe- nana. Escenas dolorosas se han pago de una tasa de "20 franeof 
setas; SOLARES' desde tres pe- desarrollado bajo la vasta nave de por el visado. Ninguna difictilia l 
>i la estación. La noche era cruda y ha sido^ereada a los viaieros iran-
ios viajeros han sido forzados a ceses que'se dirigen a Italia. i 
r 
« T U D l£ L A - V . £ G U \ P l * 
-^froresentaaie feíviuaívo (cou aurt^céu) p4r.« Leos y tu provlocte'* 
ficfiirjKeBetiíad absolsfâ  rápido «adüreciKuIsiito, ÍÍSÍ «jass «>af 
****** «D DKMta cttabdad óe ti aguado leato- aorm»t 
^ÍUs fesísteaclai* s corto plazo (siguiendo pvó̂ ĉ tó» «B-
^nto), lo tjue sopone eccnomfa grande ds mad*ra y d< tí«-mpo P»rí 
t̂scncofrsr, y, por coGSígíi'.cnte, de dinero. 
S E G U I D O C O S T I L L A S 
A^kJ» jsj^ Ríim. i . Agnado ák CoiTaaw. 81 
Teltíoeo (sscrUoña y daeoícíHo), ¿IÚSH.. U*17. ÚSOÍi 
satas metro a 22 
DES DE PAGO.-
j pre a está AGENCIA, 
j asunto que tenga en E 
j na liberada) o en el ex 
SOLVENCIA, PRONTT 
PETEN CIA y E( 
'as normas seguid 












SE* CEDE habitación amueblada URGE un lechero sabiendo 
eon derecho a cecina y cuarto j üar y un- labrador muIat-2> 
de baño, ilazen en Burgo Nue-
vo, 36. primero izquierda. 
^ ^ V W ^ V ^ ^ ^ V S ^ W A ^ 0FICIAL -de Peluquería, o socio 
E L B 1 E R 2 
¡ m é M M $ m i É M ú 
P O W f l R 4 Í M 
(LEON) • 
Ex-ayudante dal Doctor T«.̂ & 
Nariz, Garganta y Cfófós 
Consulta do 11 a 1 y S fe fe 
é.miida del Fadie T&la, § 
TeiMono Idll 
- I -
Se pene en concc lmiento de los con^praderes y g a n a d « r o s ca 
Señe ra ! , ' que I05 d í a s 1 y 2 D E O C T U B R E se c e l e b r a r á la F E R I A 
D E S A N F R O I L A N * en el s i t io nombrado " C O T A D E L A M A -
' r A " , al l ado 'de ta E s t a c i ó n de L A V E C I L L A ; se encarece a t o -
dos aquellos que deseen adqui r i r buenos ejemplares t an to en ra-
feaS selectas como en calidad no dejen de acudir a el la. 
ustnai, se necesita 






lanta baja y 
almacén, so venden, calle de 
las Cercas, 2.' Razón: Bernabé 
Mirantes, Ventas de Nava 
E-G07 
*DOS ALEMANES desean perfec 
i clonar idioma español solici-
1 tando intercambio conversa-
ción con personas de distinción 
e inteligencia. Razón. H. Bu-
rlan. Lista de Correos, León. 
E-609 
COSTURERA económica, se ne-
cesita. Razón, Lucas de Tuy, 
núisaero 15j segundo. : .. M810 
ra la finca "Villa Rosario-', in-| 
formarán. Doctor. Blanco, Villa 
manan, (León). E-609. 
DOS HABITACIONES soSadás 
qon derecho a cocina, sitio cén 
trico, casa seria, sin muebles; 
se desean tomar el alquiler. Ra 
. zón en esta Administración. f 
. E-Gil 
APROVECHE ESTA OCASION 
se compran bih1 otecas" y libros 
de todas ola -es Pérez Galdós. 1 
Librería. E-3J4 
COMPRARIA CASA 40.000 a 
50.C00 pesetas, dirigir oferta? 
con detallo a Rodríguez de 
León. Administración de PROA 
Abstenerse intermediarios. 
KX 30 K E. 2 
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L a r e s p u e s t a d e l á r a b e 
H U E L L A S D E E 
P o r T E O F I L O O R T E G A 
Tierras abrasadas de Africa. U n europeo que atraviesa los arenales . 
des iér í icos , que parecen infinitos. . 8 
E l cielo y la arena que se besan en el amanecer, en d .á logo emo. 
\cionante de las dos soledades. 
E l europeo encuentra a uno de los guías de la caravana con la r o . 
•dillí eii tierra. Huidizos los ojos. En los labios, un temblor. Orando, 
Som-íc el europce, cc^p t i co . Cuando considera tiue el á r abe termr . 
nó su e rac ión le interrumpe. E l dardo fino y sutil de la i ronía, t ra ta 
de quebrantar su fortaleza. 
— ¿Que pruebas tienes «le que Dios existe?—le i n t e r r ^ a . 
Responde: S 1 
• —Cuando miro la arena del Sahara, puedo decir por las huellas si 
fué un hombre o una fiera el que pasó por allí . 
Se detiene. Mi ra al Cielo. Fija sus ojos en la tierra. Prosigue: 
—De igual manera, si diri jo mi mirada al mundo', por las huellas 
«que en él advierto, adquiero la seguridad de que Dios ha pasado... ^ 
Refiexionad, camaradas y españoles todos, en. estas sabias y cer-
teras palabras. v,! 
Tenemos un Caudil lo: F R A N C I S C O F R A N C O . Nos legaren nues-
tros muertos la estructura de un Estado para la salvación : E l Estado 
Nacional-Sindicalista. Pero al europeo esceptico, de la misma forma 
que el á rabe creyente, hemos de contestar, cuando pregunte, con algo 
x&ás de argumentos. 
E l Caudillo existe: es FRANCESCO F R A N C O . A Europa le proba-
-remos que existe y que creemos en él, por la huella que imprime en 
nuestros corazones; por la nobleza de su obrar, que debemos emular 
y seguir, con una disciplina de acero. J 
—Existe, diremos, porque en todo nuestro obrar ha fijado esta 
huella de su ejempar conducta, de una vida despierta a todo sacrificio, 
de un espír i tu .limpio de roña moral, de suciedades bastardas. 
Cuando el europeo nos interrogue i rón i co : ^ e ; 
—Pero, ¿exis te E s p a ñ a ? 
Sea t ambién la nuestra, igual respuesta de la del á rabe . 
—Observe—le diremos—. Bajo la tierra, en camposantos, i ; fa nt©-
cedad se cobija, que por creer en la Patria, l legó a no temer a la 
muerte. Observe: en los hombres llamados a ,regirnos, venciendo todos 
los días a la t en t ac ión de extraviarse, hay un perfecto dominio, que 
les permite cada vez ser mejores, m á s fuertes, menos corruptibes, m á s 
•enérgicos^ Observe: en. los ojos de esos muchachos de quince, diez y 
seis años , llamea con claridad y luz creciente la seguridad completa 
de que pertenecen a uno de los m á s grandes pueblos que en la historia 
del mundo reg i s t ró su paso. Observe y reconozca, que si por la huella 
puede juzg-arse el pie, E s p a ñ a existe, y su andar es varonil y ardido, 
por cuanto las madres que perdieron en la lucha a sus mejores hijos, 
sonr íen al abandonar el cementerio, después de rezar sobre su tumba, 
pensando: E s p a ñ a bien merec ía la sangre de mi hijo. 
Observe que las madres, cuando después de rezar por su alma, ante 
la estampa querida, van al modesto comedor, ante un p e q u e ñ o r t t r a t o 
se detienen y fijan los ojos, con miradas entre maternales y gozosas, 
porque el hombre del retrato, Caudillo Francisco Franco, parece que 
guarda entre pliegues ocultos del alma, en sonrisa a flor de piel, todo 
€l aliento, toda la fe, toda la esperanza en E s p a ñ a , que llevaban preir-
dida en los labios como una gran rosa, todos los hijos valientes" que, 
temblando con su luz en la noche, ya bri l lan, desde su aposento eter-
^ial, en cobijo celeste. 
P 
u s s o l m i h a b l a a! p u e b l o ¡fa' í 
u c e , e a s u d i s c u r s o , 
r e l i e v e i a i r r e s p o o s a b r i d a d d e I i 
e m o c r a c i a y m a n i f i e s t a l a e o i i s i s 
t e n c i a d e l b l o q u e i t a i o - a l - M á i i 
P R O A 
esos días pera recobrar su clarivi 
dercia. 
Sería,, en efecto, pnradógico y 
criminal que millones^de europeos 
so hiciesen la guerra para man-
tener el régimen de Bennes. Pero 
e l V a y o , c o n t i n ú a i 
l a n d o p a t r a ñ a s 
Radio Nacional de España, en su emi- hipócritamente de ¿(ue la 
D o m m s o 
plAF 
^ ü i e m a d . ' se! 
Ayer nos enterábamos de que del Va- Lo que verdaderamente s t ó 
yo, representante del Comité soviético les rojos que cometieron ei ^ 
también seria grave falta querer sípiri de la noche, radió ayer la siguien- chora de la Sociedad de 1^ T̂11 
interpreta erróneamente la pa- te nota: f de atender a la totalidad 
ciencia de Alemania. i " A las tonterías que durante estos días nacional de España, miente 
La falta de responsabilidad en'vienen lanzando los rojos en^ Ginebra, La verdadera España, al , 
los regímenes democráticose s una 'no í aha la maniobra, con mucho de hir momento, no necesita de las ^¿JÍI 
de las&características más signifi- >ocres ía y la part^ c o ^ i v ^ i d i e n t e de Ginebra. IAy, de España si ^ 
calas. En los e-stados totalitarios^ 
semejante dcsplazámiéntü de la 
responsabilidad no es posible. Los 
problemas que aparecen ahora 
ante la conciencia del pueblo, de-
ben ser resueltos íntegra y defii.-i 
tivamente. 
Ha legado la hora para seme-
jante solución y si a pesar de- es-
to estallara un conflicto, existe la 
posibilidad de localizarlo. En los 
en Ginebra, ha escrito una carta al se- obligar a abandonar sus ho£irt; 
¿cetario jcncral de las Sociedad de las res de personas, separándolas^4 
Naciones, que además de ser un teslhno- cienes y medios de vida, IfoJ' 
nio de la situación angustiosa de los to- cuipa ci merecido castigo ant*'. 
jos, nos enseña que la insidia y las ma- pCCtivas de un invierno negro? 
uiobras sucias, siguen siendo el arma pre c011 tres millones y medio de ser 
dilecta que los rojo^ ponen en juego pa- harapos. Piden a Ginebra ^ 
ra conseguir sus bastardos ñnej . na, pero dudamos de la cari(la(|¡ 
En la carta de del Vayo al secretario ^ra. Mas aún en el supuesto g 
países occidentales se supone ha jgeneral de la Sociedad de hs Naciones, jU(ií0S de allí resolviesen dar ^ 
llegado el momento para arreglar se pide que "en presencia del problema timos para los miserables hijoŝ  
las cuentas con los estados t e t a grave y urgente «me consiste en asep-^heyismo, estamos seguros de ^ 
rar el abastecimiento durante el mvier- mosn3i no llegaría a su destino | 
n@ próximo de tres millones y medio de ¿cmos olvidar ^uc Alvarez del V 
refugiados, se dirige a la Sociedad de rigió una suscripción para socorrí 
las Naciones solicitando la ayuda eco-
Padua, 24.—El Duce Benito 
Mussclini, prenunció esta maña^ 
na un discurso ante 150.000 per-
sonas, que enfervorizadas aplau-
dieron a su Duce con delirio. % 
En este discurso, que después 
del comunicado final de las nego-
ciaciones anglo-alemanas, ha sido 
«esperado con el mayor interés, 
Mussolini ha dicho lo siguiente: 
"Parece que la aceptación de 
Praga al plan anglo-francés esta 
ba ya hecho, pero ha sucedido lo 
que acostumbra a suceder en las 
gobierno que había aceptado el 
plan y que tenía el deber moral 
de permanecer en el poder con ei 
fin de realizar los compromisos 
contraídos^ ha presentado la di 
misión. « 
El nuevo gobierno tiene al fren 
te un general, conocido como in-
mejorable amigo de Moscú. La 
hay que añadir el régimen de te-
rror a que los checos someten a 
los sudetes. Alemania ha dado 
pruebas de extraordinaria mode-
ración y ha remitido a Praga 
asi llamadas democracias: quo el unas reivindicaciones dando tiem 
primera misión del nuevo gabine ! pe hasta el día primero de octn-
te ha sido proclamar la movili- • bre para su contestación. El go-
zación general. Ante este hecho j bierno de Praga dispone pues de 
litarlos, pero todas estas cosas se 
encontrarán frente por frente a 
dos países que forman un solo 
bloque. 
Yo ya se- que estáis dispuestos 
a toda eventualidad. (Clamorosas 
ovaciones acogen estas palabras 
del Duce). He. aquí vuestra res-
puesta dada al mundo entero. 
Con vosotros, la nación italiana 
ha dado su contestación. 
: A l terminar su magnífico dis-
curso, Benito Mussolini es nueva 
mente aplaudido y saludado al gri 
to de ¡Duce! ¡Duce!, en medio 
del mayor entusiasmo-del pueblo. 
MUSSOLINI, ACLAMADO POR 
EL PUEBLO, LE DIRIGE DE 
- NUEVO LA PALABRA 
Roma, 24.—Después de abando 
nar Paduá, el Duce se ha detenido 
en una población italiana, donde, 
enmedio de grandes aclamaciones 
del pueblo, ha tenido que dirigir-
le una nueva alocución. 
El Duce declaró que a las pocas 
horas del discurso de Padua, no 
puede esperarse que pronuncie un 
discurso político. Añadió que su 
pueblo era fuerte y ha dado prue 
bas del mejor carácter. Sois los 
njejor dotados para ser íntegra-
mente fascistas, ya que el fascis-
mo consiste en el cumplimiento 
del deber, en el espíritu de sacri-
ficio y en el desdén del peligro. . 
'Nuestros enemigos dé] otro la-
do de los Alpes, siguió diciendo, 
no nos conocen y son demasiado 
necios para ser peligrosos. Están 
retrasados por lo menos durante' 
un cuarto de siglo? en el cual Ita-
lia ha pogresado extraordinaria-
mente. 
Cuando 52 estados se reunieron 
en Ginegra para discutir las san-
ciones- contra Italia^ yo no Judó 
jamás de las virtudes del pueblo 
de Italia. Entonces circularon dos 
alternativas ridiculas: -manteca o 
cañónos. Nosotros hemos escogi-
do los cañones, pero estos caño-
nes, aunque fabricados con acero, 
serian materia inerte si no hubie 
ra tras ellos hombrea de acero, 
Pero estos hombres, estos itaiia-
nos, bajo el símbolo del Littorio, 
están todos dispuestos a combatir 
Una formidable ovación acoge 
la» últimas palabras del Duce, que 
es aclamado durante largo rato. 
Fe en ei Caudillo y ea los 
lómica necesaria pafa subvenir a las ne-
esidades de estos desgraciado1:. 
Está noticia, por sí soa, nos dice bien 
caramente hasta dónde llega la angus-
tia y el aprieto en que los rojos se hallan, 
pero es que además, en la carta se vier -
ten insidias que nos vemos obligados a 
contestar. 
Una de ellas es la de :decir üüe lds 
refugiados en zona roja han huido del 
territorio nacional. Esto es falso a ttdas 
luces-. Lo verdadero e innegable es que 
los rojos, obligando inhumanamente a 
vacuar todo^ los pueblos y ciudades ¡i.n-
Pa r í s , 24.—El presidente D 
ha permanecido toda la tarde 
•es de perderlas, han dado lugar a ministerio de la Guerra, sin 
en • sus poblaciones se fueran hacinando' 
intelectuales rusos huidos i t \ 
ción. Vayo era tesorero y, ^ 
te, el dinero no llegó a sus 
destinatarios. 
¿ N o podría suceíáer" ahora l0s 
\ Pobres refugiadas «le la zonj 
F r a n c i a h a r á 
p o s i b l e s p o r m 





millares de seres humanos que, de no 
obligarles a trasladarse, hubieran estado 
bajo la protección del Gobierno de Es-
paña, naciendo a una vida humana y 
digna. 
Otra manifestación hipócriU y Coria* 
llesca de la carta de 'del Vayo es decir 
que el problema de los refugiados se deja 
sentir también en nuestra zona. Del Va-
yo sabe que miente. Aquí t.o hay seres 
hambrientos y miserables, que viven fot-! 
cinados. Aquí no hay la figura errante del 
evacuado rojo, arrastrando r« ttólor por 
todas parles. En la España de Franco--
del Vayo lo sabe bien—vivimos v come-
mos todos, y para atender a las nece-
sidades de nuestros herma n c s si 
esta necesidad se produjese, nos bas- d ^ P ^ a d o de los alemanes, 
taríamos los españoles, sin necesidad de K ^ n d t ' el corresponsal espec 
mendigar protección de ningún. orgams-'una importante editora ;alemafl 
mo extranjero. • . corrcstponaal de varios ifflpój 
Por lo tanto, cuando del Vayo habla diarios polacos. 
visita alguna. 
Ya de noche, declaró a los 
distas que Francia. haría todo 
sible para continuar las negot 
nes d ip lomát icas , de las que 
el mantenimiento de la paz. DI 
E ! g o b i e r m 
P r a g a , d s t i e 
d i p u t a d o sude 
R u n d í 
Berl ín , 24.—Hoy ha sido 































suDiimes meaies ae J^spana ae 
cisión mqneDraatauie de re. 
surgamento patrio, virtuosi-
dad y veneración a la sangre 
de los Caídos: Eso es la Or 
ganizaclón Juvenil. 
a ñ e r o s tí 
i t a a s u s 
d s s u e n t r a vi 
Lciidres, 24.—Las deliberaciones del Ala salida .de Downing Str.erfj 
consejo restringido, han durado más del ministro hizo declaraciones pa^' 
tiempo que se Iiabía calculado, terminan- sa. 
dose después de' las 17,30, per lo que ei | Mañana a primera hora se ^ 
consejo de ministros no ha podido ce- nuevo el Consejo. • 
menzar hasta pocos minutos antes de las A última hora se dice que j l 
seis de la tarde. Bonnet efectuarán un nuevo viafl 
Chamberlain hizo a, sus compañeros de dres. 
Gabinete una relación de la entrevista de 
Godesberg; leyó las cartas cruzadas du- I N G L A T E R R A N O H A 1 
DO N I N G U N A M O V I L l - ^ raníe el día. de ayer y el memorándum, 
cuyas proposiciones constituyen la úUima j Londres. 24.—El ministro ^ 
determinación del Gobierno alemán, dc-s- ra, Hore Beüsha, ha dcclaraíl0 J 
tinado a Praga. | falsas las noticias de haber ^ 
E l texto de estas proposiciones ha sido ra una movilización, 
enviado a Bennes por el agregado militar Hasta el momento, las única5 
de Gran Bretaña en Berlín, que part ió de precaución han sido la 
hoy en avión especial desde Colonia a los permisos a los oficiales y 5 
'Praga, donde llegó a las 21 liaras. del e jé rc i to—DRV. 
L a r e c a u d a *ÍÓD o b t e o i d a e n e l d í a d e ^ 
s á b a d o , a l c a n z ó l a c i f r a d e 2 - 3 6 2 , 8 5 p e ^ 
T e s c a m a r a d a s q u e m á s s 
s i d o E o c a r n a c i ó n C a n a l y M a r í a 
h ^ n d i s t i n g u i d o ^ n l a c o l o c a c i ó n d e ^ m W e m ^ B 
I s p e r a n z a F e r n á n d e z , q u e c h o c a r o n 2 9 0 e m b l e ^ 1 
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